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!Ill PJ.OBLIM 
couepta preaeated ln a plttue, eeateace, or wl\ole lituatloa. Mature 
l'eaclers ao t oaly obaei"H wol'tla, but they think of tu nlatteaalalp 
.., .. wol'da in the total aettlaa. Ia ol'clel' that thia ladepmdeace be 
l'ea.cbed, oae aat e:xel'ciae hie l'eapoaaibUity to eeuch out the .....U.ag 
of t1ae autlaol'. Al'tley has atated, ula U. f:laal -lyaia '•aataa• 
comes oaly tb.....P tb.e coabinecl expedeua of tJae wites- and necler.''l 
Jlaay reaclel'a d.o ut have the iadepea4eaee to derive the aaeaataa 
iateadecl by the autbol'. leoopiaiq cluaa to aaanlq witllia the 
context baa beea coaaldend • f.llpoftaut tool to read ina w1 th vader• 
atancliag, althou:h vei'Y little defiaite lnatructioa baa ... a pCOYlcled 
•• a aeaas of ac.,iriaa Chia tool. 
leu•cb coa4uctecl clul'iaa the paat 20 ,.. •• haa shown that readal'a 
at all level• •lfloa uae context cluaa la teati.aa lltuatioaa. Studiea 
have pi'OY1cJecl little evideace of actual Mtho4a .. i"S eaployed to 
develop tllte *ill •• a fuactioaal tool. We knew, llowever, that the 
ujol'ity of our adult readlaa l'efiUll"es a neopition of word aeaalqa 
in theil' coatextual aettina ia aver• .Wily l'ea.U.aa. It ..... 
I 1.. Sterl Al'tley. "Teadlia& Word )leaaiaa throup Context. n 
lleetm !Yliah Bey\f!, u (retmauy, 1943), P• 73. 
1 
l'ea ... 81e to MUch fol' the Mtlaod of ,.cabulCJ developaent wlaleh 
U.C.eaaea tld.s cecopS.tioa ••t effectively. 
!he Direct Methocl, as deHd.bed b)' Gray ad Holme.e, 2 include• 
1. pceseaU.aa new words ia a aealaaful altuatioa 
2. dlaeuad.a.g ad relatlna meaal.aaa to fatU.ar 
ex.pel"ieneea 
3. atudylaa tu cU.eti.oul'y fGl" .... laa aDd p•auaeiatloa 
help a 
4. uaiaa theM new wt"4 ••Uaa i.a pbt'aaea • aeateiiCAl•· 
!he ahve procedus-e may M veied to pl'epare tiM reader to meet specific 
WOM& ill a &ivan Mlectioa. 
!'lui Context. Clue Method ia a deflalte tl'aillilll to look for the 
aevea typ«a of elua to •waa •• outU.ae4 .. ,. l!lcC.lloualt. J!latel'ial 
ricll S.a ooatextual cluea .S.allt CCK'ltala oae 01" IIOl'e of the follovlns 
helpet t:lefiaitloa, axpel'laca, compcS..aoa or eoatl'ast • &JilOilya, 
f&lla&' axpnsa:Loa, 8U1Mlay, 8ll4 l"&flaet:Loa of WHHI. 3 
'l'ha coatext procecture •• used :La this ehdy ia aa follows.: 
te~&l' in iats-oduc1Ba a selection 
2. l'ea41aa aileatly aa4 -.ttaa theae verde 1a the 
coatextual aetttaa 
2w. s. Ckay ad 11&81101' Bol•s, !f ~~$ Cd lt•&a 
!uft!&S1•• Jai!M&M• 9 be~ itiii;Cid.caao, Illtaols: 
lalvceity of Chicaao he••• 1939 , pp. 4S-46. 
3o.uuua llc:C.lloup, "lecopitloa of Coataxt Clues in .. .tiaa," 
•&ft!tm 1Mli8 1!!&!1• ms <J___,, 1945), ,. 2•3. 
2 
3. etuclJiaa tu Hlectioa to f:la4 eluee to tlut ae..S.aa• of 
tile ullf..S.lic WOI'de 
4. cbeektaa the dictionary or aloa.ary to verify the 
.. , .... 
lt adpt INI colljectured that dale •thM pl'ep&l'ee the na4er to 11Mt new 
.,.. •• nccea•fvlly ill :lu.,...eat .......... 
fte wttec waa tat•••ted. ia aa i1lY88t1aatt.oa of tbe uae of tu 
aoea typee of coat41at cluea ill teaobiaa ..., ¥Oe-ak1_,. ad ...,...baa 
th:la pneecluh with tlut tndtttoaal dlac.•atoa ac1 diet:loaary •tbod. 
'lb1e led to • uper:i.Milt&l etudy c.pctaa the two Mtllode of taactd.q 
voc*'lary Mald.ap. 
ts•saat at SIMI ru•ta 
The pi'Ot.l• of tll1.a 1nveat1aati011 la to etud;y the effectt..-aa 
of tetaeld.a& voc.Wl_, thnv .. dinet .... •• comp••• to .._lopf.Da 
.ocabulacy thi8Uih coatext eluea. 8pectfic objective• of thia atu4y ~•= 
1. a. wulcl a iat ... tfied ,__. of M'l'tvt.aa at --tllae 
thi"OU.ah context eluea CO'IIPan wttb tile dil'nt MtltM ta 
vocalNlCJ pntllf 
2. 8ow clo _,haa:la oa coatext cluaa ad tlae direct •tbod of 
voc•ulUJ clevelo,_.t ~· &a to effect:lYeaeaa ill 
blpnvt~t~ C011Pnlaeu1oaf 
3. Doe• either Mtllofl of word ....S..a deY«lopMnt Mnef:lt tlae 
II'"P of l...,.r acllle'ftl'l •n tlala the aoe4 t:eaclerat 
!sill el IMIS!SWM 
the atwly .... conducted :la tlaa a:lxtlt ... -. cl•ae• of a laqe 
'a:laeaten pancld.al actaool. !be 121 o:lldren ..... fr• ecoaoalcally 
atula ...... of ld.Ule-clua atatua. Clailclna fna fOUl' cluan.a 
wen an:aaaed. 1ato two e4p1ivalftt ll'011P• of 64 pupila. 1'll1a 
... iYaleacy waa baa.ct ea l'...,lta of ataada:rdtaecl teata wide~ 
iatalU.aeace, ••tal ••• YOCalhaluy, and CG~Dprelleaaioa ba I'Hcliaa. 
The t•teat waa utiliaed to .. ~ .. if thel'e were aa, atatlattcally 
aiptfi.caat cl:Lff•eaee• ktveea the --.. 
Coat.nla aatalifted .,..t te_...,. of a:Lailal' abtU.ty ad 
expedeaa ..- aaaipM oae expet:U..tal poup aacl -.. coatnl poup, 
teac'hel'a • plD1'lilal toae.tbel', the ... 811Duat of tiae a11otte4 to 
l' ... laa taatnct1oa, the .... teaciU.-a pt:oceclul'ea except fol' t'he 
exptWtaeata1 factor, ad olt.J-ct1w iatenat aad eattwat.ua fol' et~ 
.. tMi. 
!1M ..,.....tal factor ooaatat&4 of iateaaift 1aatruct1oa ia 
the •• of ceatau eluea ta odel' to atuclJ tiM affect of tkta tt:a1a1aa 
Oft (1) YOCaiNlCJ lbWtll1 (2) ooap ........ :l.oa WiG latall'atea WJ'd 
Mataaa, ad (3) the acrhiAmlaeat of ktpel' &M lowel' poupa. 
l!'!!lJI 
n. pel of I'&Hlac iutftetloa ta to fon the tadepea4eat l'eedel' 
wtao eklllfv.llJ l'elat.ea tlle concepta ,... ...... W., a authol' ad uaclel'-
ata.cla Ida ........ l'llva, tile nat:lft ........... tile cluea to •aataa 
niell ........ wtda.ta tile total .. ttllla ... , ..... tol'a ....... eapha• 
aiaecl &Mt tba badea- alaeu.ld ... tlae coata.t to llelp h:ta exta-act tile 
....s.aa, but few defiaite pi'Op- llave Mea deYelopecl to atnqthen 
tllia fuacttoaal ak111. 
I:Laca the CCHitextual .. tttaa offal'• .. , cluea to •aataa. ad 
, uae of tbe coatext u a tool will pnbahly aot Ita &04Uintl aatcally 
witllout 1Dtti'Uctf.oa1 a atucly waa plaaaecl to attempt a obJective 
.. aluatloa of tile GOapCatiw affectf....._.• of laph'riaa vocabulCJ 
Maalq• tbroqh coatext eluea au tllnup 4inct etudy. A 4af11aite 
t1'a1af.a& pnar• la l'acopitioa of coatext clMt ••• used. 1ty the 
e.,.l'iaeatal pwp. 'l1le 8QOild ~~'"'• tJae coatnl '""'• reU.e4 
aol'e em teacher expl-ttcm. clut 4tseuet1oa _. d:l.eti.UJ'J uH 
ac..,.f.aa to a tl'adf.tioaal .etbod ueually ..,loJed ~fora reed.1aa 
a .. lecUoa. After • ai.PMath atudy, the two srou.• wn ..,_... 
O'ft a at.atlttt.cal buts utilll the t•tatt •• a •uun. 
' 
CIAftiJ. 11 
V'Mabulay atudt.es aeu-caUy i.Dvolve a t.na4el' scope tllaa that of 
iaeftaee<l wM kaowleclp. tile nlatlOa of phOiae 1fOI'.t ..aatqa te 
the total coatext ••t 'M exaat.aa4 for a cl......., view of t:U ...,.,..,. 
heuloa of the •tel'ial. 
as polated out t1ae Ualtatioaa of CJYe:l'•'feliaace ea the ooatext. Several 
atu41ea have show tUt cl:lUdl'eD. clo aot effieiatly use the clues 
pnvifled witlala a coated t.a teatiea tituatioaa. If ....,pitioa of 
cluea, etpect.Uy taf«PGcea, la •aluable, tileD atudies aboulcl pnvide 
evi-... of auitale approachea to 4eYelopMK of thia skill. 
!he 4&ta eevt.ewe4 ua 41acuaM4 _._. tiM follewt.aa heatU.aaaa 
(1) lwpoa-taace of VoH ••iaa, (2) Metllocla of Yocabulary DeYelopment, 
(l) Coatut Cluea aa fenal Aida te a.aa1aa, aad. (4) Impact of leaeat:cl:l 
fladf.lta•· 
l!eot,tgsa of WofS! M!M1M 
the wl\l a,.ttol laaa • ••laa ia ltaalf1, aft cloea a 4ict...._,. 
ai•• a WOI'f1 .ttl Maaiq. IWuattoul leadea-a ucopt.ae the pl'iaclpla• 
lae., '· llld.tll _. ~ald '· Jecll•t, ltu*lw &• te!fl&M 
l.eljbJ (laalewood CU.ffa, •· J.a h:eatice Jlall, Inc., 1961), p. 215. 
6 
7 
of paycdaolol)' of leanf.q which atate that Maiaaa ue called forth f..-. 
,. ...... 1 expel'ieacee. Ia l'ee4f.q, thia lethe ooabtaed axpel'ial'leea of 
the child aRd tlla author. Thia pbceee ie ~ ia which the chil4 1 who 
haa alt>aedy· leaned to aaeoctate a&~~ea with objecta, aaw· ie lu to 
attaola f•iU.u .... taaa to the .,...1• fel' tho .. ..._,. Thue, tlla 
reader srow• tn uDdal'ltaadias the l'elatiea8htp between the object, the 
.,.._1, aa4 tha 14 ... 
•11e tile aattara ef aealq te llaef.c to •••lias, chUctftn ••t M 
le4 te ••U.u tha iapowt-.e of WOI'da. Woseacl'aft eoacluded that 
eht14na, eapectally •1-1' lea:rra.a, 1uaft 41ffta1ty la wed Maaiq 
•• they adv.-e la the padea. Z 1le1r atufly tatltatu that altboup a 
atoup of atxth srade slow 1earRara could aet the aeneral t.pl'eeeioa 
f.-- .-.p.,tte, they tiW not· llave accucate ••f.aaa foe wone encHDteft4. 3 
She euueata that pedlapa eeaeept•k114f.aa .ad a wri•••l"' prop• 
Jld.pt l'eault in a fi....- pup of apacifie ••1aca.4 lf axpa.wteneaa 
&l'e lacktaa. the nhool ••t pavtq f" •t.c•lott• oppol'twdtiaa wb.tch 
bvil4 coacapta of ...-uacaa. n.u. tlleta eoDCapta •• •••antsad aad 
v.aclel'atGoci whea the .,.Ua Ol' priatecl .,ao1 ia 'Mt. 5 
lou aa4 w_..., ••• attaa oa woH ••t.aaa. atate that 
n u.oc:iattaa tlla ¢efteet .... tna of a ..a with ita pl'iat8 .,....1 ie 
~ia Woaaauaft, UWol'd ••taa tf.fft•ltiae," IJ .... tm lpal!ah, 
XLI (Jau_,., 1964), P• 44. 
'.a.t:t· t p. 46. 
•JJ!&i.' p. 44. 
'••t ............ 1., hftlo,..at." J.illt!!IDM •I l!.ew: 
Rtcu·•tf111 !•.,.,tc ~ ·~ l•t&•w !H'!!l let Sf!• patx sl H••tlk•· 'JJ' 1 (llowi;ala, 1111•1•• JubU.s lcboo 1\Jttitehina 
Ceapaay, 1937 , P• 271, 
,_., .. t,. t:M ••t 1tu1c of aU COIIpl'eMilaloa 8111t1ea. "' a.aaell aM 
laa4ell ,_the auppoJ:t tide idea au atata U.:t quality of •aaiaa i.e 
J:elated to u..._ataa4ia& and p'l'o ... ty iapoJ:taat 1a the ptoceee of 
eG~~~Pftheaaioa cluwtaa ••1141aa. 7 
Sevewat etudiee reporta41 'by Saith aM Declaat aow that, ia 
aneral, voc8ul&lrJ 1e hiply welatM to COIIIfNheaaioa wllich ia 
attalaed oaly 1»7 a u1ldcetaadlaa of woscla. lbtRlta of a atudy con-
chactecl t.J Daria 1ntli .. te that in coapnJtauioa a aow1e4ae of w..S 
aeaainae aa4 .• bility to detend.ae oeft'ect meatna hca eoateat are 
eeeeetial faeto~ra. 8 
aeat focue oa tlle di'l'ect teachiaa of WOY4 aeaal.qa •• oppttaed to a 
iacicieatal appn&Gll. ftia hypotheaie waa laveattaatecl 1,)y O.a.y ad 
lolMa whose etudy l'evealecl tile advant•• of 4:1.1'ect teaclliq of 1illlllri 
.... taa• befon aaci ._ina the 'hacU.aa activ1ty. 9 
8 
Youaa leanen ••t be •t1vate4 to eeach 'be,oad fit:et neouatel'a 
ritla wowcle to find ..,..te'l' DUaJ~Cea of aeaai1J81 in the pl'iatecl ,,..,.la. 
6o.yl.. lead aacl ha load Vapew, lttshW f!!e Cbi!f to &e!d 
(._ Tft'k: the Kac:alllaa CollpGJ, 1966), P• 178. 
7DDU 1. laaMll _. lkald• Q. Sulllell, "OtaJ.itative Levels ia 
Clat141'ea• • foc-.1•1•••" l!!gtl. tC l.t:ll!etloul. PruholUJ, LUI 
(Ausaat. 1962), p. 173. 
8tnMl"ick a. 'DII't'ia, "~Wad-tal Pactol'a of Coapceb.eaaloa ia 
leadt.aa," tez ... SJlka, IX (Sept.-.1', 1944), pp. 115•197, .-oted in 
hitla aacl ..... t, •• !&5·, ,. 216. 
9vs.llta s .... ., _. 11•-• •••· JM IU'lft!!!!t •« l!!ittlf 
YostblRl•l 1! !!eUaa, (Cb1cep; hlYd'aity of Chie .. lnaa~l938 , p. sa. 
!he atl'd&ll• to f1114 the exaet Wl'4 to ''" cleac eapreaaioa to tllouaht 
f.a a vei'JI'dl aituatloa the le_...l' faMa 4aily. As loa4 aacl !talcef 
pol.at oat • chtld.na llHfll te be t-.apt bow to claal with aew wl'cla 
effecttftlJ encl 'bow to diacovet tre pnclae ••ina of a woN ia a 
atvn coatext. Thta &lfUla a chUct• 1 deail'e to umlel'at...S ._. 
, .. .., •• to 
Ia ~Drtber eateb11ahiaa the fact ~at effective leawaiaa oftea 
d.,.Ua upoa effective teactd.aa, Witty poS.ata to tlte t.por;tace of a 
pl-...,.._.. of weu11halai'J d ... lo,...t. IU.a pl• to avoid eft"H', 
wiMil the coatext • pereoaal experleaee .toea aot pt'OVicle a .... d clue1 
to the iateadecl meaaiaa. ia •• followa: 
1 • A,asoeiate uw worda with firathaad ...,...t.eoee 
2 • &efel' to the clietlt~118J to dulck oa ••'•• 
o'btef.oed thi'<Nah coatext 
3 • latwoclvee - .,... P'-ffally t.a coatexta wht.oh 
contain f.mlta WO'I'da. 
9 
Oil the otheY had, aupportft'e of the lncidental ac.dsitioa of 
'feadina vocaiNtay advoeate wicle l'Ga41q aa a aeuree of ....._,_, 
pwth. Ro cloubt one cloea aata f.-tli.al'lty with wrda iacl'eaana ia 
fluacy aacl wcaiMll_,. thftaah wide readlaa oa hia inUpeadeat level • 12 
yet a l'apol't lty laoba ~~bowed tllat the Mjorlty of J:d.ah Mheol atudeate 
inclued ia hia etwly aa4e ao effol't to leaa wel'tla fr• ooatext •t la 
10.,. L. loacl ad IUlea A. Tiakel', lelllf.aa Dlffl&j&&ea !\!&.! 
Jli!JP!!Iie act Stn•tUt• (llew Yon: App1etoa•CeatuJ"r'ci'Gta,i1lC:, 1957), 
,. 146. 
11 . 
rat .l. Witty. l!adM!I 11 I!!H.D lf»catl.tl (loatoas D. c. Ieath 
ad c.pay, 1949), p. 148, cltecl ta Wtll ad Jechaat, n: cts •• 
P• 219. 
12a.t~a ltl'•l• nsyathetie Appnaoll to tlle Teachtaa of a.~MU.q, t• 
lle&tgx I!Jlit!h DIU (Octobc, 1962), P• S61. 
l'ea4iq •thocl to &C4ViJ:e YOCUulaJ.')', ... he IU1388led uped.meatat1oa, 
lUG .. wicla nadlQ& plua Mthodical uH of d1ctionai'J • to COIIP&h 
tllia witll otheJ: metheda.14 AnotheJ: iac14enta1 approach, of couae, 
ia in claas disc:uasioa Which leada to the welatioaahip between a new 
10 
idea ad a word ah•eadytaaown. Thia, plus tutel'aat ad teacbetr pUaaee, 
will builcl aew aeauiaaa. 1' 
l.eprdleas of wbich •tllocl is ad'Ncat..S, ••t l'eacliua specialiata 
cecopS.ae tile need fol' .,ateaat.ic 4eYe1o..-t of Yoc•l•IY• lt ia 
eviclat that ,._. fol'll of a;td.claace aat 1M providecl if wol'd --.in.ga 
81:8 to be araaped ... J:etai .... 
Ia nvtev:taa tae effecttftlleaa of wd ... aalq *"" ... '• Mdy 
obtaiaed opiutou of 250 illte~Mdlate pade teache'l'a. While vaied 
.. tW• wen aployecl, atucl)'t.aa a won ta ita aetttaa. ow total COilte:s:t, 
ad aociaa the uH ia ta. aeateace ill nt..a. it .,.._.. an the ••t 
effective taclmi«~U•• tu teachtaa ••taa, aceorctiaa to J:eaulta of bel' 
.-eatioaaatn.16 
Atteati.oll to tbe oeataxt. ahcNU aot be ..-ted with an iulcleatal 
appi'Oach, 'but l'athal' npl'de4 •• a illpoWtaat .-aadlaa akill. Hatfield 
'lteliftea tllat .. 11lfeniaa tbe •eataa froaa ooatext tb4N1cl be the fUat 
athek upoa a ..., won. n 17 Be hllnea that •n attentioa thould be 
13a. J. Sacha, ''Yh• Beadi.Ds Ket~to• of .Aq\ttrtaa focaklAI'1•" J!u!Ral 
af lf!et&wl !fDSM• IUft <ra~tnay, 1943)• ,. 462• 
14DY.· , •• 464. 
15~c~wan w. Doleb, ''Yoc&hluy DneloPMat". •l-e!m lpJlty, 
XIX (ra-..ax,, 1953), PP• 74975. 
1'-atba L. AcWy, ''hYalopaeat of • Jfeaaiaa Yooa1Nldf ill the 
late-.llata tll'eclea," Jl!!!!!MD IMlitla IQ:S.g, IYlD (J..-y, 1941), P• 8. 
17v. Wil'IM.ts llatfl•lcl, "lelaU.oa of cu •••• Ceatat to late..,. 
pcetatioa," lt .. lal !If l!pll l!y•l!f!IDI (Chic..-: Uat••••ltJ of Cbic810 
,.. •••• lt40) ••• 80. 
s,t_ ... to develoPMat of thia tld.ll which ia uaeful in aqui•taa :rich 
.. aoeiatiou fo~ vo:rda. 18 
G!Jie!t Clue! ae . Yt£1!•1 Mel• b !Jaiea 
lead.in& expel'tl, while vlewt.A& tbla e1d.11 a one which ••t be 
clevelopecl, an coplaaat of the Uattatiou of iafOJMl celiaace oa 
context. la ap1te of he:r exteaaive atu4y of typee of coaJext cluea, 
McCulloup atatea that OQ MJ aot ••- that the coatext will alwa71 
l'eveal aeaaiq o:r that tJae nade:r will alway• ncoplae a clue tlaat 11 
19 pn .. at. 
lowever, Ko.Cullouah He .. 1atereate4 ia ideatifyilll type a of 
••nal clue• ad atucleata• reapoaae• oa aat u-.. tl'oupa of eollep 
f:re..._a we:re aivea paa .. ae• in Which •t~ :f..adiceted iaaertioa of a 
at:raaae wo:rd. The , .... ,., coatataed oae o:r ..,_ cluea to ... aiaa of 
the OIBitted ...S. Stuclellte, o•e:r a IS.•e•Jeal' peC'1o4, ahowe4 poet acl 
lfhi1 atudy at Weaten leMI'ft iaclud.ecl atwleat :recbeekiaa of 
paa•aae• to clltCO'NI' clda '*ich ahoulcl ...,.. 1Mea IIOted. Yenal clue 
.. _. to fall iato Hftll catepd.ea Uated ., llcCulloup. 20 Re:r 
deac:riptlon of the.. •evea CJP8! ia iacluded ta the followiG& exa.plell 
1. "lape'l'ieace elu ••• upoa die l'eade:r• • life ex.ped.eue." 
••· llotlae:r 11Gupt Nud, •••• ••c, aM lmaaael .,nuta 
at the aW'I'e. 'l'lle child aaeociatea ....... 1 apaNtl with 
the cluaification of food. 
11D1t· • ,. 10. 
lfcoaatance H. JlcCulloup, "lecop1t1oa of Context Clu•• in 
leadlaa." ll ... !HU !!!111•!! !ft:&ll• xxn (J8111187• 1945), p. 1. 
2~ •• p .. 2. 
u 
!. 'tlftle ..,art•• or coatcqt elu uaee the l'ea4ee•s lt&~Dw­
leqe of ou wori to phVi.cle cap•f.•a or: coatcut wltll 
............. won." ... Jila ........ aotelly, but,_ 
ceaataecl • TIM teateaee •trvecun lea&• the 
re .. ew to tate&' aa oppo81te. 
3. "the ,,....,_clue occu.ra wM1l tile Mtlteue calla fol' a 
repetUttoa of the ... woccl. aacl a .,_.,. ta atvea 
iaat..t." •I• IUl ••• eapl' to kDov the wiau~. TOll, 
too. was aaxioue. 
4. ''fte .___,. cbse ta oae ta wbtell tile atl"_,. vor:cl 11 a 
ew.ary of ...-rat lcleu that b.ave ••• or ee to be, 
preeeatecl .. " ••· ClJ4e felt are there wae ae other outlet. 
• felt tile walt of dirt with Ilia Jaaad. ftea be uftcl 
41ataa au aeraptaa 80'88Aia. So•oae wa• 4tutaa tllnup 
the 'trrit£ ftea the a.ta14e. 
5. uu.. •traap word aay M a nflectioa of a IID04 or 
eitaattoa." ••· lhat f .. llaa 41cl the 4ctkaeaa 8D4 
dl'ear:f ..... atvet 
6., u'fhe 4efiai.tioa clue ia OM ia which tlae ltruae WOI'd t• 
clefiaed ta the llllhuruU.aa eoatext. •• ea. It wu 'bot aci 
ay. lt •••• ~d, a cleaert place. 
7. "The elo of f..tliae expl'eeaioa or tnauaae experteac:e 
te4utre• for ita 4taeove1J a re•f wbo U. 4eft1o"d 
a fatlt.-lty wtdt eertaia ..... l~e pattei'M• 11 
•I• "11• happy to haft aade,...... ac..-lataac. .. " Tilt•, 
plua a aile at the ead of • flrat Mettaa, ha• aeutaa 
for a foretaoer.21 
Aa is evideat fl'Oa Hceullouah• • N81e cateaotiee of •erbal clues, 
pupil• c• 1te led to dlt-... word •••taae ia a vuiety of •&J•• 
loweftl', lt ••• be n•..,hu1aecl that taa.ae le&ftiaaa rill not take 
plue ual••• atteDtioa 11 4il'ecte4 towana a 4eftloflllllt&l paosr• 1a 
whloll the kelc coatext•ctu apph&Cllea ate •aataaflt'IJtaupt aad 
purpoaefully u•.ct• 
Illest ef lef!•t5k !&Ddinll 
llarl'laon, l'eviewtaa tlae ptecedtaa 11at of aevea typea •• context 
lZ 
cl••• Mted the act of iafereace p&-eAat iD fl•• of the ffdlle. 22 
ftla ebHnatloa lH h ... to coad-.aet a .... to detnalae the a1tll1ty of 
flftll an4e p&nicipaata to defiae wol'da ta ... out of eeatut after' 
aevel'el iacideatal aeettna• with these words. fte impol'tace of 
a•taiac •ataa thl'Oup f.afcancea is caftnaed 'by. Anley who statu, 
Of all tile coatextual atda to •aataa, thou •euh4 th.nup 
iafel'ence ue pal'hapa t'he ••t helpful. lafea-eat:J.al; aicla 
ae parttcalU'lJ helpful alnn there •• ao ...,. tiMe ¥bare 
ao t,.._aplatcal af.cla, puactuatioa, ol' f.U.liu ...n el .... ta 
offal' llelp 1a al•i.fta - i.ataJ'pfttl&tlon of the .... ... ' 
•nteaa •. ttaoup. iafetence ts moat 'IMIJful f.a •cul'la& 
•aiag, it ia pe1'hapa the least uaad. 
I• bel' reHerda wo'C'k emphaaiaiaa the &c41Ulaitioa of w&-4 •aaiqa 
tuoup coatest clues, Rani.IMNl used ftw cal'afuU.r...-cec~ teattaa 
cJQtaa to arrive at aome ltutc coacluaf.o'lla. The fiw · atepa iD 
~..a's study with fifth gl'adal'l weret 
1. fDSftt oa aU.t•• c'boaea _.... wh.tch p\IP11a were aakN 
to 4afiu. 
2. liJ'!S ISUI §!!Mt • OM week latel' • oa which paaaapa 
coutaialaa aduteea nlecte4 vol'da h'oa ehildru • a 
iad.epeadeat readtaa wen U.atecl with •ltipl ... cbotce 
.,...,.. pi'O'Ytdecl. 
3. fint I!&&J&ttoe. J•tl • oae weak latel' • ta which the 
sa.e list of words ia isolation ... tested. 
4. twlf §t!H 'ill. eomposed ••.· ai ... neteea pasH~•• vritteo 1tJ tlae autbol'. ·. ae uaecl till ._ vol'cla 1• • diffenat 
eoatextu.al Mtt..... Thl'ee fO•af.IJle choicel of WOft 
... , ...... .,..,.. ..... alva. 
5. lWJ. R!f!aitto:e ttll • two weeks late• • ln wllicll pupils 
wel'e· asked to defiu Ol'tataakwl'cla ad .,., tbe ia 
-t•ce• if they wen ule. 
22Jaaice ..,.tle Jlan'1aoa11 "A041ui1'iaa Vol'cl .. aaiag ~p Context 
tlus," (1JDp1lbl1alta4 IC&eter'a ftet1a, Gr:aduate lcbool, Ohio State 
Vllivel'a1ty, 1960), pp. 19-23. 
23 A. Steel Al'tley, "Teacbtaa Word lleaiaa !bi'OUp Coatext ... 
llpatm IM&lH 1!!:&1!!• IX (Pebru.,. 1943), P• 71. 
24a&fttaoa. Ols SiS•, PP• 42.50, 
lJ 
lldW1aoa• a fiacU.nga iadicate that voc.aiMilacy t:leveloplleat ••t 
laclwle ktb the te.._ pt'euatatJ.oa of wria fol" atv.ct,. all4l the 
iafo~Ul l'eadina to aote meaaiuaa. TaG. WOI'Ml nadia&, of itaelf. 
without tile focu.l p1:eaea.tatiou doea aot yield ny au.batantial aaia.a 
ia WON Maiug. Oil tile Othet' hancl, the •thocl Of pl'tl811111ltiUB aucae1tef1 
meaaiaaa ia multiple•choice fora aloaa vtth the coat:ex.t ahowa a hiahly 
lipUic~at · aaia of 731 iac&"e&ae 1a VOI"cl MAaiqe.15 As a realt of 
tllia eea.-8, Jlat:l'iaoa coa.cludea that a ayateutic aK well••liceote4 
p~.. of re .. ina iaatructiea abould pcvvide fot" effioieacy ia fo~l 
atudJ aad euataiDGcl iatehat 111 fiadtna aew aeniaaa fot" worcla. 26 
Aaotlael' atut:ly of pupil•' uH of coatext waa co.-cte4 " lu:qucl 
to deteat.ae the ability of fifth and aiath pacle cll11dl'ea to detect 
ua!nttwa woi'Cla sad dci'ft won aeaaiftla fna coatoxt. t'he pla of atwly 
followed tile" steps: 
1. Pupila nu pal'apapha eoata1aiaa key .., .... aDAl told 
ex.Hli._ aay vol'da tbey we1:e ua.able to cleflae. 
2. Bxa:d.ner cbecked theae atat..aata by meaaa of a teat oa 
tile key wda ia iaolatioa. 
3. Pupil• wen l'eteated uailla the aae .. tclliaa teat, ~Mat 
tla.ey wen aow fl'n to refer to tu p&J&&I'aplaa fo&-
pt.4araM. Tile key 2yoria Wl'e ufiDecl eithee dil'ectly 
ot" l>y impU.catioa. 
fiad1ap of this atucly lD4icete that clt1141'8B wen ahle to detect 
\ll.'lklaowa wo~4a at aa .,. ... of 61.181. le&dua of a lower ad\ieveMnt 
2'1W·• pp. as-a1. 
··.w!·. p. 94. 
27Joeu fitaaualcl hl:aan, "4a luve8tiaatloa of tiM Ailitiea of 
fiftll ·ad ltxth kllde hpila • De•ift Won Mealua• f1w Ceatest ta 
IUeat l.aM.iaa'' • (1Japui.U.Me4 Mast••' • Tlteaia, Sclaool of 14uutioa, 
, Joatoa Urd.veraity, 1950), p. 11. 
14 
au..d a clecl'e&8e la the ability to uaa coatext. The klaMI' aebievara 
cletecte4 86.61 of wol'da .-...... aacl tile 1.,.... ac:Jd.ft'fta cletaetecl 
44.51 of theM woi'Cla. 21 
It ia dpiflcat to nota that cllUdcu wen aeaecally UAaltle to 
derive woJ'cl --iaa• fna coatext oa til• aacou teat, WM'cla la coataat, 
la luqacl's atucly. Oaly 13.3ft of the od.siaal u~ wol'd Maalnaa 
veca decS.vecl wha a eotex.t ai4 waa given. 29 
in teatlaa aituatiou fl'oa a illfo._l ••tiaa with coataxt. If thia 
akUl ia to be fuaotioaal, thenfoca, att8111pta should be .acla to 
dnalop tlle aklU. la bu ...... uch wck Oil "ll\lltipl..-.aiag oral 
Yoeabulary", liataJ' Marta Coletta pointed to the fact that .aay puplla 
haY& the tendency to cbooae uy 'WOI'cl b a auteaee aa a clue to 
••laa. .t.t .the .... tae, ia bar ataciJ aooc1 .. ..._. at.pificatly · 
excee41a4 poor readel'a ia the 8lU.t1 to juclp wol'i •aalasa appl'opd.ate 
to the coatext. 30 'ftaia leeda to tlae aeed fol' ful'tllar l'eaeuch on the 
&ppi'O&Chea to eeatext aida for lowe~" acld,••••· 
0.. proar• deaiped to .._....,. the 8i11ty of pupila to uae coa• 
text clu.ea waa initiated by Bafael' with fifth pacla pupUa. tbroup 
iataalve laatnctloa 6U't.q a foui'.....U ,_iod, he atte.ptecl to help 
pupUa build Maaiq fo'f a wod. The auft'OUDtU.aa eoatext na atucllecl 
tS...,auct, U• 1&5• 
29J.W. 
15 
' 0siltel' llaie Colette .. ,.. o. s. r •• ''llu.ltlple-Keataa Ol'al 
Yocnul.., of Good aDCl ION l.eeclal'a," (UapubU,ahed. Docto••l Dlaaaa-tatt.cm, 
Vaivel'aity of 'M11lM.aota, 1964), P• 50. 
carefully in ordes to aee ••l•tioaehipa of daae~iptiona aad me&ainga 
to coutruet .. ..u. .. of - w:akaotra won. 31 
Dul'taa ilia iuthetioul pe.d.od.a, Baf.aer uM4 a wicle vaiet7 of 
aatel'iala cleaiped to help pupUa aear:cb. foJ: context aida to meuing. 
Ia hia picleahe&ta1 uae of utrapapc clippiap, woJ:d paea, eacl ueek 
teata. llafMI' apecifically ..,a .. tae4 the clt.aeoveq of (1) contl'aat 
cluaa, (2) explaaatory woJ:fla ad pAI'&Ha1 (3) ateanina axpreaaecl in a 
ataal• NAteua a4 gaiu4 diroup illfel'eua, aa4 (4) 1a4il'ect 
axplanatiou. 32 
AAalyaia of the l'aaulta of Wa atuay l'evaala that positive aa:i.u 
nl'a ude '-7 hth tiM axpeci1181ltal aacl t._ contnl poupa, 1Nt the 
two poupa. 
aacl it waa cliaoovacacl that 11101'8 of tb.e I*Pil• who hacl 1:auiveo tbe 
context tl'atataa aacle anna ill eoap'l'aheuion tha those who hacl act 
l'ecat.- thia iutactf.oa. Yet the OYCa.U ooacluaioa to Ita ciJ'avn 
16 
fzo. this l'eaeareh attongly au~~&ata that the area of voeabulaty•ln• 
ooatext would ~aefit ftoa tbe clil'ect te.ebiaa of coatext aicla. 33 
w.-•. f-.otaa avueatioa, that ability to ... ooatext to 
unlock wol'cl .. &Diaaa aay lae impCOYed thteugh iaatftetioa. ia alao lutlet•a 
eoacluatoa f.a bel' vopu1t11ahecl ,.,.. •• f.lweatiaatioa of va'ti.oua 
SlL_,..ce 1. Bafae..-, ''A Oae...-.ath l_,.rt.Mat ia 'feaolalDfl Coa*t 
Ala ia ftfth ••••·" D• Jem•& of ldugattoel !ttt!rcJa. LYlli, •· to (JvlJ-Aupat, 1965), pp. 472-473. 
32.1J!ij.. p. 472. 
331hJd., p. 474. 
17 
t:echa1CM• of wwd atucty l'evealecl no atatiat1ca11y eipifieaat differeace 
betweea l'eiUlta of lla II'Otlpl• ~. alae 1tat..t a "poeeUtUity that 
1aatruct1oa in epecific techai.uee may t.pwove the ability to fiacl word 
.... , .. fftlll coatut.••34 
Aaala, the tmporteace of coatextual analyaia ie emphaaiaed by 
Sietal' Kula who ltatee., "laiaa coatext cluea becOMe a cil'cvlu pnceee • 
the ••t•a del'ived fna experieace ai48 in unlooktns WO'Ccle in context, 
aM the ooatext uta •• a l»ae~ aacl att..lue fOI' unlootd.aa ....t.ns. 
uncleratfa.U.aa, ad pro .. eiatioa. "'5 Ia other VOI'de, tllan ie a wll• 
eataU.ehecl late~ t.etweea the uH of context cluea aad tlae 
experiential 'baek&ftUncl of the l'eaclel'. 
Delptea, vito OONiuctM a 4ict1ouay ...,.,. of VOI'4 p&l'tl au4 the 
aurvey of coatext re.elat1on, "'' forth a balaaeed approach to 
vocabul&l'y cievelopMDt wlltch utili.._ Nth tecbn141U4•• 36 teacher• 
ct .. ialaa a plaa of ltu4y ~14 keep 1a .tad the followiaa baaic 
p'l'inciplet of coatext opel'atioat 
n(l) Ooatut hftala tmt ••tas of uafaailial' Wft4a only 
iraf~atlYJ (2) Context aeael'ally l'eveat• only one of 
the ••ina• of • unfaailiar •na (3) Coatext .. tctom 
clalfl.ea the wlaole of aay --taa; _. (4) foealtulCJ 
anwtb. thl'ftp cataxt ..... tatioa 11 a padual uttel'. tt37 
34auua A. lutla, "f1a4ina Vol'cl lleaS.aa fna loatex& ia Gl'aclea 
Fin ad Six," (Vapu.lJti-.. llaetu• a !Htia, lda.ool of ltlucation, Botten 
lnivel'aity, 1943), cit .. ia 11dl'&ftd, 2lh sit., f• 15. 
35statu M•i•, o.t., "Context Cluea ia h'laary leadiaa,., 
tl\llfadiM tsasW, X:t (Apl'll, 1958), ·· P• Ul. 
36t.ee c. hlptoa, !te•lwlm Dn!J.!P1!!•t &a tbe fl&!ll'!!! 
(lew tor1u luna of Mlicationa, 'feachera Colleae, Colu81a 
Uai.eraity, 1959), p. •· 
37 llii· • pp. 2• 3. 
1t 
Deiptoa*• U•t of context nvelatioa, which HUTiaa38 found 
••t n1tala1e ta kel' etudy wl~h fifth p-. pupUe, iacludee def1a1t1ou, 
exaple, mHlfiewe, natataeat, aad iufecence tllnu&h e•tab11•hed 
eoaaect1ou. 39 
Siace the •1a pal of wcenlcy atwty te the Mvelo,..at of 
pupUe' ability to pt at least a tentative •aataa by hU.elf• pet\laal 
of pupil•' l'eatU.q utel'1&1e for f.netaaee• in whicll context rewale 
•aaS.DI will dil'ect t..-.l'e to. a pla of taatnetioa. hpila ••t be 
pldecl to eee the •an1aa vhieb the pal'te of WOI'dl indica'• .W abo how 
to uee the coatext to ualoek aeataa. 40 
la coacluelon, it t• reeopi•M .. that eipi.ficaat COI'&U11tutiou 
ua.cleecol'lnl the majoY pl'..tee of this etudy. have Men...,. by the 
fonsot111 naeucll. lt appefte evideat that tlte illpOI't..._ of eoatextval 
aide ie aekaowle4aecl, atuCieat app11cat1oa 1a teetina aituatloae 1e 
lefoll4 thia l'eeefteh U.ee the aee.d foe fdtllel' eluet'OOII l'eeeal'ch and 
fol' .. ily S..,l .... tat1oa of t.Ho.,-. 
'ttatil we kala to c:lefine tll1e ana of leam.taa ancl to Mke it a 
pet of a acmtl..,.e dft81o..-ta1 pnp•, until we H&ia to teach the 
tedlat••• •• well •• 'b41ul1ta thef..- uae, tb.e whole aattel' of COIIP&'eheaeioa 
muet flouadu. n41 
3~teoa, PI• cit., p. 32. 
39Detpton, !1• Si5•, PP• 6..-15. 
40&)!14. • ,. .57•58. 
4lxccuUouall, "Coatext tids la leM.laa, •• P• 229. 
C1W'TD 111 
The pul'pOae of thia etuiy wae to cleteaiae the effectiftuaa of 
YOcaltul•I'Y fievelo,._t thnup clinct •aa •• .., ... with a context 
clue appnach. The experlaeatal facto~ wu a cleftaite JthP• which 
pTOYicled tl"aiaiaa in 110ttaa clue• to •aalaa ta ooatataal aetttaaa. 
la OI"HI' to etudy tile effect of tld.a tnt.aua oa ..-o•a~Malay _. 
eo~~pnhenaioa •owth, the exped.aeatal poup wu COfllP&J:ecl with a 
coatl'ol II'MP• 
the atv4y ,.. oo'AClu.ctaci ta the atxtla pade claae of a lal"ae 
el ... ataJJ parochial achool in a .tdclle claae ar:ea of a aidweete¥U 
city. lt waa HoeaaUJ to aaeuh two -.atvalat pooupa ...-cad on the 
'baata on latelU.ance Quottaate, •ntal Apa, Yocahl_,. aad Coalprebneioa 
acorea on ataadardtaecl teeta. 
Control& aet ta the attempt -. e ... llae the exparlaeatal atucly 
wel'et (1) 4HIU8l ti• allotted to readtaa ped.ocl each clay (2) the ... 
teachtaa pncaara exaept for the expel'ilaeatal f&e.tol' which _,hutaecl 
context cluea, aad (3) tw experteacM teachet:a -.u&tefl lay each bela& 
aaatped oM experime1ltal anup and orae control poup. 
)'estiaa PulE• 
h'tor to tb.e expel'lmeat, teata were adlliataterecl to the au'bjacta 
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to ••w~e a ataadaniaed ... are on which to •••• ••uattaa of poupa. 
Dt IIJ!l!e!:AM!!an· rm ! 1, ••• utUtaed to .teteai.ae ttt. 
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late111aence Cluotienta an4 Meatal Age aeorea for each pupU. Yocabulary 
aad a.adtna Col:tpnheuaion aMtioua of the Jea Ta!t• of lpic ftUla, 
3·!· !!!! &2, wue uNci to ••aura the pupil a' raak in theae two ueaa. 
~ad•·••u1valent ecorea o'btained in the Iowa Teats wee Hsed on teat 
'fbus, tlae i1Weetiptor as8UM41 that l'eeulta ..,.... a fairly MCUI'ate 
eatt.atioa of the pupila' atatua at the time of the stu4y. 
laph .. iaiq the itlportaue of won .. aatnp, the Yoca'fNluy 
Hctl.oa of the Iowa t•••• of. Isis; llt/-Jlt coutaiu it .. couiatiaa of 
ati.ulus words and four posai'ble defiaid.ona chosen from the Tbohdik.e 
a4 tiulacl word liats. The ... ual states that pupf.la auat l'ecopiae 
the M&ai:nas of all words used ia aa it• ill •••• to claooae one GOft'ect 
definit:l.oa. Tbia, thea, would &Mil a valid way of Maeurina pupUa' 
knowledae of a apecifia word. 
ba.U.aa COIIpl'eheaaioa ia teated .., puaaaea representiq a 
vuiety of au'bject utter ia aelectiou.a varyiq froa a few aenteu.ces to 
a full pqe. ltace the readf.Jll pl'OCeaa ia a 001111plex oae, att..,ts wen 
llHe 1Jy teet euthora to include .-eetioaa aotlu.a detaile, pul'pOae, 
oraaa1aation, and evaluatioa. Pupils' aeotea on theee teata would 
hpreaent a we11•1aaluoe4 picture of nMiD.& sk111e aa4 ab111ttea, 
weabeeaea and clef1e1enci.e•. 
1 
f. Kuhluam ead loH O. Aaderaoa, J;uh\J!ne•~el'aoa Teat J! 
(h'1uetoa, Jew Jeraeyt PerMaael fr•••• lac., 1952: 
\. r. l.tu.-1st aad A. 1. lliePnyaut, Ja• Teate of J••ie lltill• 
(Ieaton: Rouahtou Miff11a, Co., 1964). 
6 Jewer lxtnaioa 2€ the Jnalia lt•S of blliah. YootJlul!D, 
,,. x. sue• 6•103 .... a4ainiate~ed. for - additiou.l MUUI'e of 
vocalhalU7 aDd oae in which wo~d• occur in lonaw unit1 of phrase or 
eeatace coatext. 'fbe puwpo• of thi1 te1t, •• atated in the aau&l, 
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ia to aeaaure the pupile1 knowleclae of tile vocabulary of the iatellisent 
a••r•l read.el'. lt purpol'ta to te1t the rea.cliDa vooeulai'J l'ather 
thea tlM active vocabul.,. of the pupil. The inveatigatol' notecl 
.... l'al liaitatioa1 ia tbe ... of thla teat. The 1...,.. U.mlt of the · 
Jnalit teat4 il the pre1eat &ra.cle level, the context of the phraaea or 
uahlacea ia aot l'ieh ia •aina clue, _.. r• aeon• ue aot coa-
vertacl to aracta-e41uivaleat acocea. Tld.a laet faetor aa4e eompal'iaon 
with .1!11 1cona difficult. 
Whaa teat l'eaulta ware talNlated, two ••uivaleat peupa were 
data atvtaa evUeace of the ..,.ivalencJ ef the two lftUPI an PI'•· 
aeatect. Vsiaa the t•teat a• a etatiatieal Mature, the two poup1 ,... 
co•eidea-ect -.aivaleat tinea aU ratioa wue 1atipif1cant at the .01 
cad .os level1 ef collfideace. OGe aroup of aixty•four pupila, called 
tiM uperiMDtal poup, waa aliptly hipar 1a lDtalU.geo.ce QMtieata, 
Mental Age • Yocabula17 •• Cotlpnheaaioa on the 1m Teet• The aecond 
poup of eixty•foul', the coatrol awoup, wae found to 'M bJ.pet 'by coa-
parieoa of ..... oa tbe Iealia tocabula~ Teat. Since theee diff•ence• 
wen atatietieallyiuipificaat, _.. effota hu Mall ....Se to uleet 
3Cheete.l' Hillel', A 14DJ1xtgpy! of tl!! lJII&tJfepS of ly11p! Yosetm (Chtcaao• 81rm _. eo.paay Publtllhewa, 1960 .. 
4 
... AppeacU.x C. 
·-teats 
lxp c.n 
l.Q. 113.00 111.90 
II. A. 153.56 151.91 
Iowa 
YocaiNlCJ 7.16 7.03 
Iowa 
Coapnlaells1oa 6.97 6.88 
lqU.s 
Yocakl.uy 36.47 36.52 
TAILI 1 
liiAII UDU.HIICI quotiiii!S, _.,.. MIS• 
WCAIIUU MD CDIP....alOB SC:OUS 
., lqliWI'ID 80IPI 
S.D. .. 
Diff 
lxp Coa lxp Cea 
n.ot 9.25 1.38 1~16 1.10 
11.81 19.36 1.48 2.42 1.65 
• 98 1.15 .12 .14 .13 
1.05 1.07 .tl .13 .09 
13.71 14.68 1.71 1.83 .05 
CoafUe•a 
SD t•a-atio Lin'el 
1.42 • 77 ID.sta. 
2.47 .67 last a. 
.14 .93 tuts • 
.14 .64 lui&. 
1.77 .. 83 lasts• 
-- -, 
Since the priaeiple underlying this experimeatal st¥dy points to 
the need fer definite instruction in recoaaltion end uae of context 
clues, it was necessary to devise a plan ia which reliance on context 
was controlled. The children in tae expertmental aroup would be led 
to a definite aearch for the clues to M&ataas of unf•Uiu wol'ds, 
and th.e control arouP would follow a traclitioul direct method of 
teadliaa vocabul&l'f adll:l.ngs throuah diacussio11. and cl:l.ct:l.oaa'I'J study. 
lt ns clecided that the £H!i!Jl'!! lO!fnd•ti:e Se!l!!5 basal 
readers shoulcl provide the contextual eettiaa for developing this skill, 
and, where additional instructioa was neecled at a lovel' level, tae 
!sadig for Keaaias Setit!6 was auppl ... at-' for either poup. Since a 
Mthod of instruction, ..-ather thaa uae of specific aatel'i.als, was betas 
tested in this study it was aareed that the use of different meterials 
at appropriate levela would not iaterfen with controls. 
the sevo vnkl eoatext cl\les which llcCtilloup7 listed were to 
constitute the basic stNcture• for tmplementiDJ the ujor thesis of 
this atucly. therefore, definite iastftcti.on on eaeb of the •even fOI'IlS 
5ssn:t!!lUUl. Ff!!rui&tie SS!ts, Pwl• arut '"''l''' Cathedral 
lasie ........ (CI\icaae: Scott, rore-.a ... Co., 1957 • 
'!tetu for Keg&u I!!&!~· sg Llnes (Joaton: Jlouahton Mtfflta 
eo.paay. 1962). 
7 Conatanee H. HcCulloup, "lecopitf.Oil of COatext Cl\les in 
l.aadt.na." Elemeptm IMli•h ttevtew, XXll, (Jaauacy, 1945), P• 2. 
••• deeMd neceeaar:y at the outMt. lxel'cd.aea, 8 desipetl 'by the wd,tel' 
aa4 coopel'atiaa teachu, which taupt then clues wel'e employed to 
develop au undel'stanaiua of the seven types of idea cluea dul'ing the 
fil'at three weeks of the study. Then exercises coaeiatecl mainly of 
blac:ltboud and ol'al diacusaion and practice, altboup aeveral wl'itten 
exel'ci,.a vel'e included in this lntenetve developmeat. lxel'ciaee were 
aroupecl uncle apectfic headinaa •• follova: 
1. 6ettina the aeani"'' by definition 
2. lacopiaiaa wne and aeaniqa fl'Oil f•Uiu 
expel'ieacea 
3. laadina to notice clues of coaparisoa••a1milal'itiea 
ol' oppoa:ltee 
4. lecoplaiaa von• ... aeaiaae two. f..tU.a 
expl'easiona 
5. leMiD& to note a ........,. appi'Oach to ••ina 
6.. laad.iaa to detect a 8)'ft0aya in aeateacea or 
parapaphe 
1. laacliQ& to paap moo4 Ol' ataoephere 
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laphalia on ....,l'iaatlon of theae head.inaa •• DOt intellded& howeYel'• 
succee•ive leeaons revealed a l'eeall of the specific type name•• 
lktriua the period of initial skill develo,_nt of the aevh ve'IN.l 
context eluea, the Context Clue Method ~aa a.ployed to intl'oduce new 
vocabulary• Fol' example, aftel' diacusalaa Exel'ciae 1, ,.Getting the aeaaiag 
'by ctefinitioa" exaaplea of this type wel'e found iu the lNaaal l'eade&' ae 
pal't of the daily teachiaa pi'Oeedure. 
8see AppeDdix A. 
'De Leann Ple 
fte followina plan Uluatratea the aeael'al procedu-re of first 
intro4uciaa the new coneepta while eat~ltahtna the '-ckground for 
reacliq. 11M context pnce4ure, aa uaa4 ia thia atudy, ia aa 
followe: 
1. ha•tna aaeaaiasful uee of vd.tliar WOI'cla by 
the teachel' in iatl04ucinl a .. leetioa 
2. reaclina aUeatly arul aeettna theea woi'Cis ia the 
eoatextu.al eettiaa 
3. etudytq the ealeettoa to fta4 clues to the 
JDeanilll• of the unfaailt• worda 
4. clleckiq the eliot~ Ol" aloaaary to verify 
••lila• 
Thus, dinct•!l vocabulary atucly la comblaecl with the intnduct:toa 
ancl laterpretatioa of the ato~. 
the followtaa plaa 11 a apecifio exeaple illuatrattaa the ••• of 
theee ltaaic proceclurea in the clll'ectedareediaa aituation. 
la etudyiq tlae atol'}'. "laaicle the lattth,t' the followiaa wol'd 
••ina• ""• •evealed. 1Jy 40ntext# c...,f.ce, enlal'p, wajeetie, 
stalactites, cathedral, stala,.ttea, fia~re, flourite, admoatahed. 
Valna Step I!! of the Context Procedu~, the teachel' would explore 
pupils• tmowlectae of c..,.• tfhile usiaa tiM: a&Mwe wt"cls ta •••taaful 
coat ext. 
After betas alerted to search for eluee, pupUe then proceed to 
read eilently • lt!l l!o: they will aaeet tbeee words ancl concepte in 
, coatext. 
Iatupntati.oa of the ltoJ:y aa4 cU.recte4-vocaiNla'J atwlJ were 
tatearated by purposeful 4U•stiou1na aad reference to the text. ror 
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"With what did the boys coapue the ulklerarouud rooat" (eathllfll'al) 
"Wbat WOI'd oa pap 65 .. acl'ilNaa the ro•fu (aajestlc) hte the 
Pl'oa tlae ceiU.aa of the aajeatlc l'ooa hvna I'OW after 
rov of loq, lciel..,abaped fot"Matioaa. letweea the 
ai.aat icicles wel'e what looked. like delicate lacy 
curtaia1. Jut the boJ• soea discoftl'ed that they 
were a ltoueltke 1ubatance. 
•~"• ad tlaen oa tbe flool' were eolwma that 
1'81.-,led bi'Oken tree tRuka. la 1011e plac:ea theae 
coluaa raaebed ltl'eipt vp al•at to tlae toe£ of the 
cu.~Htr. The apil'ea a4 col-• of atou all 
aU.atened lib colohd a•• as l'aya fnm the lenten ..a 
the flalhU.pt played upon them • 
.. lt*s like a ll'eat catlledral," •naul'ed .-,.e. 9 
lvel\ thoulb the reader .ay h... a fail'ly accul'ate underatandla& of 
the ••tna of aajeatic, §ttl It'll calli for ftfel'eace to atoaHq or 
dictiouJ:y for phcise --ia&• This laat step would not be aecess81'j 
fol' tJt.e deflaitioa•t,.e clue. 
n. foreaolas 'briefly explain the four•atep plan to develop 
coatext cluea. Mere detailed plana ... exa.plea of .-eatlona aad clues 
ue alvea in Appeadix •• 10 
fU"tM gpte:xs•Slue.Atm•chtl 
The pneed1q leaaoa pla clarified tM daily teachlq PI'O&edu•• 
which ppyided a IJiteaatic ap~oach to context due•. lffo•ts to 
9tul'l'lcubllll J'oua.datioa Series, Mgrt Pmte m holD!!• Cathed•al 
la11e leader• (&leapt Scott, J'ol'e-- aad Co., Ca), p. 65. 
10see Appeadix 1. 
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reiaforoe acl U'aUfc akill ae.,Ued U.iaa cl1ncte4 I'P4f.aa actintlee 
utlliaed ~eYeral oth-.. tecbal~•· 
Glltla• ta P. expciaeabl ..-, wen cliftctad to firul exaplu 
of ..,,paper aticlea in which unf.tlia wrda wee clarf.fie4 within 
taa coatextual .. ttiaa. The clippiaga wew. re_. to the claea 8Dcl 
diacuancl, •tlaa the ,...-ticul• cluae a writer uaecl. 1oM of theM 
exaaaplea were typed fOI' uM in a teat•type eUI'olae. An eaaple of a 
heacl11u act ctiele illuauatiq lloth ....Oal aad puactuatioa eluea ia 
the folloviaat 
leactlinea DlUU tAD SQJIA tiAI tO JOft UIUJIIIU 
ktiele: Diftra today reaohu leur explore• trapped 
in a 'raiD.•fl .. decl eave ••• dtv•• reached the 
apelual&aa w1lo bfte '-" tcapped al.ue lat• 
urday ••• the lliaaf.q •• laclu4e4 two eaaaonecl 
cave explorera ••• 
ft.,- deoicled to take .,_ QUIJa appuatua _ 
air taka aDd 801Jtbpieo•• u4 teacb tlte 
.,.luakca how to u.H it. 
Tbe above aae of the .,_nya, apleft#, ahou.ld 1IAke claac tlte 
aeaa.iq of apelua1uar. the 4ah 1-Mlcatel oae exaaple of A'rtley'• 
atructuwal a1da. 11 
IH of uay at.aUc •tlclea aacl eua:pta pointed to the uu for 
tba nacler to ulld.erat_. clealy tba ••laaa of the ullfallia: woda 
ta • .._ to paap t1ae aipf.ficaaee of tbe Wl'ltiaa. At tlte ... tt•• 
upoa clll"lful 1napect1oa, vital cluea were di.-..red aad uaed. 
Aaother •ttvatf.na ii.UIOYatioa vaa Punod, a , .. uataa word 
Malqa ia MRteaee eontext, wlllch ,...,tded • YOcab\1181'7 cll'ill la W.1ch 
tlM eat11'e cl••• putlclpatetl. The •lnll ... clue •••1• of th1• ,_ waa 
exteade4 to • Hnteace cl• to eti.•l•t• • --..cteuau•• of WOI'Cl 
11 ~ley, ••• '''·· ,. 69. 
relatloaehipl wtthta a contextual aettl113. Grlt4ually • effective 
practice work led to a gtteater avareuee of clues to word •antq a 
to a Mtter vaclerataa•Ung of aateriale pesentecl. 
'l'o provide furthe'l' variety tn ektll•buildtna. an oecaeional 
da117 loesoa included atudeats' tadepeadent ..-cch for clues to 
meantna for words ta the kaal nacler Hlecttoa. r~ e:uaple, worcla 
were liated by pupil a ad tlua clue u.d. Usually, fMS.liar worda 
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were tacl11ded ia the lf.at. Thua, the awueness of clues wu coatiaually 
betas streastheaed. this iacU.vidual •ttaa of clues to ••taa was 
paerallJ accoapliehed &ad approached vith an app._t f&vol'able attt• 
tuda. 
Aaothar approach clestp.ed to develop eoatext•clue ttkUls waa the 
uu of euefully•wonao par&p'aphs. lllol't pRapaphe coataiataa cme 
particular type of elu. aacl 11Ultiple•ehoice ••taaa wre pl"ft'tded to 
direct atteati.oa to tbe context. fol' .eu.plet 
the reel ltu ta th.e theftiOMtel' is •rcury. 1flte• 
dae air anuad the theftiDMtel' ar.._ coo lei' • the 
hCl ltae is sllol'tel' beuu.ae cold .Us the •rcu.r:y 
coptrtst• 
dtsappeal' 
'ftuae, this ap,.-oach 1tfaulatecl Hlectiw •eataaa of wde froa flO\\ text 
clues. 
Wbile the uill eltJecttvee of thie etudy .aphaeiaecl context clues •• 
aide to word Naaiase, it ••• recoaniaed that the aiel to wol'cl l'ecopi.Uon, 
total uaclel'atandina of contqt clues • Aa illuatrati.oa of a exerciee 
which alerta the reader to the fact that lle is contiauall7 uticipatins 
vol'cle and clepell4ina upon the phoaet1c a.,ect of initial eouncla te the 
foUewt.aa: 
This vas a U.steains leaaoa in which the teacher w:ea.t easy, f..tUu 
elCped.ence•type .atel'i&l le.-taa out cel'tain wo¥cls while cliscloaiaa 
the ild.tial aouD.tl of the aisaina word. The class l'eaponctecl orally, 
aact. in 1110at eases, offel'ecl tbe exact ...wei of tile text. 
!he followiaa ~·· taken fro. a featu.e in a student 
papel't My oldH brothel' ia ao afr.td that 1 will walk 
t.ato lata 1' a1lf1 look at ... of hia prectoua 
5l\ that be eprtuklaa powder or ftoal' all 
oYer the fl eo that be caa aea ray f:......---
if J dawe eatec. 
Pl'acttee of this k1B4 points to the fact that the averqe re-. 
cloea atieipate worcla evn IMfon he aecually .... th• iu f.t.U.al' 
aatel't.al. After oral practice • a variattoa of this ant:t.etpat101.'& 
Mtlaod waa vsed ta aeateacea ooatalutaa l:.lank.a fol' al.aatna wol'cla kt 
with tile laitlal aoulttl at•••• Tbua, pupils wen alel'tecl to recopi• 
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As the clasii'ODII won pl'opeaM4, other leuat.aa aida wen lut¥o• 
clucad as essential eleaeata of the procedu .. e. Tbe expel'i.Milt&l ooteiKtok 
took the fOI'Il of an eati'Y won followed.,. a ._teace vlth ae-.taa 
substituted for the vocallulUJ eat1)'. 'ftle purpoae of thia pwocedun 
was to study vorcla couisteatly in a coatextual ntttaa. lxecutloll of 
this plaa was cltffielllt aad tt.-coaaulliq, putie.ularly fol' the tlowt' 
pvpila. Jlowevel', cel'teia beaefita wen del'ive4 fnsa oeaaiat:eat effol't.a 
u4e by tlle better•thaa•&YU'aae atuclenta whoae expel'ieatial backgnuad 
aa4e t.lle task a leaa wnea .... oae. 8ealple aotel:took eat.-lea tacludet 
aal'eaaive, P• 106 • The WtetU little fellows 
ill'Yade.t shops aad rettau.feAta. 
uawielclJ, p. 137 • The la4 kitched a f~rae 
to Ilia sMt •chtu. 
ai18U1taeoualy, p. 154 • Thea !Jaeta$ tS t!\f tee 
!.Y!!• h lteaaa to vne the 
flq. 
Wiaally, dictation of weekly -.,uinea reinforced the study of 
'YOcalnalary words in the notebook lista. S.atenc.ea in wldeh meaniaaa 
were aubetituted for the entry wow-de wde .:ud ad eonect wow-de were 
liatad. PupUs kept p-aplae of their l.acltvi.tual PftPeaa, ad a aroup 
c.hut auaeatiq a clue a-e wu uaed for .,tivati.oa. 
In &WIIIlal'iaiaa the vuied approacllea used to develop a greatu 
awueaeaa anti uae of coatext clues with tbe expel'i.Matat· aroup, it it 
preaeatatl.oa of individual l'eaeai"dl teehail~~Ufla, aad the meay othu 
cU.w-eeted appreacbea str-athened aud ntaforeecl the kale contu.t•clue 
akUla dewloped dux-taa the dl.rec.ted•l'eadiq leaaoae. 
Wl:lUe tiM ecmtnl poup waa aubjeetetl to the , .. •teJ-tala, 
teachiaa pbeedu'l'e aacl wubula¥y -.huts .. the experi.MIDtal ar:oup, 
it 1• U.,.'l'taat to poiat "t the contraat in tec.ltnif1Uea usttd with each 
II'OUP• la tiM coati'Ol ll'Ot1P, eoatext elwaa were aeatl.o'M4 only u the 
akill appee4MI ta tile ba•al na4er ot' l!iM::IM•!e Jook• 12 ._ worda 
were liated on the board before readina a .. leetioa ... the teacher 
dil'ec.ted the atudy of theae wria 'by diaeusaioa and reference to 
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aloa•ay ol' 4iction....,.. a.w "f''dbulay waa entued iato a note11ook aad 
•aalqa were liated for each word. Thia noteMok an~t reaad>led 
a dtct1oaar,•typa 1iatiac of worda aad cleftllitiona. 
lxt•a wealtulary Wl'k f~ the control ~PUP iacludacl Punon. 
plqM with alaate-won cluea, pfttna' at\14y of -~•• _. ....S.aaa, 
.,t.aaee io. which meaaiaa waa dictate4 aa4 the wot'd called fo-rth, 
ia4i.Yi4ual araph l"eeod, 8Q4 a mot.ivatioa cha-rt. which did aot. call 
emphqia upon clinct.ecl atudy of typea of clues Ol' ayataat.ic approach 
to eoo.tex.tual Mttinsa. 
final reali•& Pt'olf4pt'el 
At the tendutlea of the aix--.th etudy, teat a wece a4elllia• 
t__. to cletend.ae tl&e ••• of pnareea a.He ia voeabula_, ana 
eo~~pYeheaaion ad to .,.,ue achieY ... nt of hiper ad love'l' achievers. 
Alte.,..te testa, 1111 a sC. t!!! lpt te•te t& l!tt.s !kill•· 3•9, aac1 
be I of sa• JaalL! J••s ,, Balta .•as!h&ll1t 13 vue atvea. Wheu 
teat a wel'e checked aa4 ncbecked, etatittleal auaaariea of l'enl ta 
W'l'e coapile.l to ute ach1ev .... t widlia Mch poup an4 to ~ 
l'eavlts of expa:iaental au eor&tt."Ol poupa. 'l'ba t•teat wee •sed to 
detel'ldne aisnifi.e.mce of differeae:ea 'Htween the •••· 
fte COIWicUoa that akill ia 'l'eoopit:l.oa of eoatexblal cluea to 
wol'd •..ta& aaat be 8Jetematieally develeped led tbe imreat:taa .. l' to 
int'I'Oduce thia phaae of vocaulary aa aa expen.atal factor • To 
compae the effect of two •thode of iaati'Uetlon ea YOeBulaJ'1 aad 
compl'eher&aioll, a aix••llth expedantatioa wat oani..S on with 128 
dxth•s-rade pal't1eipata. 
Coatnla wen aet atte~~~Ptilll to -.u•Use thia t1tuation fol' the 
13s.. Appeadix C. 
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·~tal ceatext•elue &J"08P aad tile eoatnl 4lct10IUIIF•aad••l1•cuaaioll 
IS'OUP• the expq-illeatal poup waa aivea a inteaal'ft t~ataias to ae-auai.nt 
th• with tile aeven diffenat types of ftT'Ital coatext cluea. la adcU.• 
t:l.oa, GUy proce4urea of H&I'Ch:l.aa fo~ •ulna cluea in baaal text 
utel'iala wn intNduced •• the Ccmtext•Clue •thod of teadd.aa new 
vocabulary,. fad.n teclud • .-ea to clinch thi1 a kill a.d to povide a 
colltirlued e~~Plaaaia on eontext eluaa wen uaed dul'tna the eou1'ee of the 
expe~lmeat. At the .... t~, the control acoup was aubjeeted to .. ulva• 
lot wcaklat'J 4evelopMQt witll the dS. ... ct c.aah\a by cllacuaaioa and 
dlctioaary ~eferellee as the main amphaela. 
Altenate foma of the taate uau to ..-ate g'COtlpa were .-....:.1 .... 
te~ed as final teats. S....ries of reeulta were compiled aeco*dina to 
ar.te e-rutvalats a4 .,. seona achkYM 'r the atudnta. fte ctata 
wen subjected to atatiatical at•clJ to detnaine if the d1ffel'encea 
betweea the meau obtained 1t7 tbe two.....,. oa the fiaal test• wel"e 
aiplflcaat. 1'o cietel'ld.ae *'7 dlffet'eace la the effectiveaeas of the 
voca1Nlai'J eppi'Oadlea on hipel' aad. lower alt1U.ty ,roupa, the •aas fow 
tlleae II'O'JPI waoe calculated. The t•teat vas aaala used to detehtiae 
if tllera .,.... _,. aiplficat cliffereacea betveea the ••• of peups 
ia each ability l•vel. 
CIIAP!II. If 
Alf!lx•&!. 21 "'V »Mit 
The study of the effectiveneae of taachina voceuluy throuah 
dl~eet meaaa ae compared to d..aloplna voca..lary by attention to 
types of· coatext clues ... canted oa wlth 128 sixth II'•• ehU.tren f.a 
a aidweatera paxochial school. After a alx•eoath period of inat.uction 
ln Rich the typee of coetext clues uaed by tb:e athol's of atortea 
inclu4ed ia the basal r_..ua of the Clnig!ua Pt!!!fatioa Serl.!t and 
l!e!iH &E •sea _hri•t waa the experciaeatal factor, the childl'en 
wal'e retested uaiaa aaothel' form of the Jowa !ttta of Iaale Skill!• cad 
1r. LoJ!f Bxtm&e• ., th~ Iealie :r••t ., l!lliah !u!IMllJD• 
The testa were aad.niatered aDd acered by the teachers coopKatiD& 
ia tat. atwly aad reelaecked by tke wrtte•• Renlta wewe ta1Nlate4 a.d 
the ..... ataatian 4eYiattoe, 4tffueace Mtireell the ..... a4 t•~atio 
vue aelacted •• the atat:latical •••ul'ea. 
Tabla 2 ._l'lHa the nsulta of tJae lowf 'htt• 9f lgic Jldll•, 
rep. 21 8lhl tu JpaU.a Tt•l· POft.l', ue4 at the teatuttoa of .. the atudy 
to evaluate achi.,...at in vocabula~y a1Ml comp~ebe•aton. 'ftae fiaal Jow:a 
results indicate that the two stoupa achieved compal'able aeaa aeowea f.a 
l»oth voca1Nlay aa4 COIItpl'elaeaaioa with the experiaeatal poup aliahtlJ 
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TAitE 2 
G\8ra18011 • -.. seolll Of !II COftiOL ._, UfiU.IIUL 
_,.. Olf PUAL tUft or 'fOCAIIl.AR! MD ~IIDSlOll 
·-
S.D. 
-if eat. a Diff SD 
Bxp Coa .. Coa Exp Coa 
low 7.ss• Yoeabuluy 7.78 .90 .86 .u .u .07 .1 
ton 
~beaaioa 7.80 7.72 .92 1.07 .12 .13 .oa .17 
taalta 
41.6,., Yoca1Ml1uy 42.16 13.21 13.64 1.65 1.71 .49 1.70 
• lova • Grade Scoa-ea ~lia• a-leona 
Coafideue 
t•l'atio Lwel 
.7 tut.a. 
.47 I•ia• 
.3 tuia. 
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lat ... tha die. coatal I""P• kt wt.dl diffeftuee aot etatlattoally 
a1ptf1CAt. The ~ade -.utvaleat acona wel'e ap,._,ximately one yeu 
aNn tha P'K• aom, which would be ia keeplq with the expectati.ou 
for theH h.iah .,. ..... JM~pUs. the coatnl aroup vaa eU.ptly htaher 
thea the experiaelltll poup oa the IMJ,y l'•!S fo-r whlcll •aa acocea ue 
npol'te41 ia raw acores. Accol'diaa to the DOI'Il8 fo'f this teat, tbeae 
aco~•• were &Yel'&ae fOI' the pl'eaeat IC*I• atatue. 
ta 'l'ale l, uta ahowias a COIIPU'i801l of the initial ad fiaal 
realta oa the Iowa -.cl Jal&• f!se•l!ll t••SI ae atvea ia or4u to 
aote tu 4esree of pi'Ogl'eaa of eada aroup oil these dtffel'eat types of 
teata. The 4f.ffereace betweea the meaa1 for tbe expe~tal :teuP 
on the Iowa Teas ••• • 69, ind.icatiaa an iacl'ean of aeady MY&D 1110atha. 
A aiallu iacreaae waa aade 'by tile coat1'01 ,_., oa the .... teat aa 
evideaced by a pia of • 75 from 1Ditial co fiul vocabulary teet ina. 
CoapB'iaon of the piaa oa the lulil J!•l alaowl a aWl• patten of 
iaprov ... at witla a aaia of five wol'de for both srouP•• Statietical 
c:OIIpUiaoa of t1aen cliffel'eacea Ht.wMA ild.tial aa4 flul t'enlta 
revealed t•ratioa ataaificaat at the .001 l&Yel of oonfideaoe oa all 
teat•• !'bua, both poupa &chi.,.d V8'f1 l&tiafactory ...,...,._..t in 
YOCDul..,.. 
Althoup it ld.pt have beea expect..S that the experiMatal ... ,, 
wft.taa eapec:ially 01t coatext clue, mipt lla¥e aade the p .. ter gala 
oa the Iglil lett wlticb ooataiu wowcla ia Matetac•• • tbia waa aot the 
c:aae. lt ia poaaU•le tbat the IeaU• Te!S clid not pbVicle •• t'ich a 
coatextual aettiaa •• that of the taathctioul utet'iala. uaed ia the 
expewiaeat. ren.,. a teac....,.II&Cle paapaph teet mipt h•• beea a 
' ltettu iacltcatol' of voca1Mal&l'y &l'owth uet.aa thta tecluti4(Ue aiace the 
.,.., .... 
...... 
Iowa Yocabuluy 
bpad ... atal 
Control 
Iaali• ...... luJ' 
bpel't.eatal 
Coatrol 
TMta 3 
CDJrAIISGB or IRIU.L MD PilW. SCOIIS Of DB CORIUL MD ~IIUL ..... 
.. til IGWA MID !Ill 18£11 ~ UftS 
.... S.D. .. 
Iliff se t•ratio 
lalt.lal l'iul laitial ftDa1 Initial Fiul 
7.16a 7.85 .98 .90 .12 .u .69 .09 7.66 
7.03 7.71 l.U .86 .14 .u .75 .09 8-.33 
36.47., 41.67 13.71 13.21 1.71 1.65 5.20 •• 5 .. 64 
36.52 42.16 14.60 13.64 1.83 1.71 5.64 1.09 5.17 
Coraficleaee 
Level 
.Gel 
.001 
.001 
.001 
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cit• waa u.-le co "lect a atactari • ._.. fH thla pacle 1.,.1. 
llowever1 it had 1teen IIJpotl\esiaed tlult tl'aiaiaa to notice context clues 
would euble pupUe to cb'• .....Uqs fi'Oa fmlll a -.er context. 
Jut'bel' comp•iaoa of initial ad ff.ul scores is found ta Tala 4 
whida shows the aains ud.e 1a the Cemprelansl.n. Test of the Jowa lgts 
ftJ.lJt Tt!S• Ueatical anas of eipt MBtllt "'" M4e IJy 'both the 
e~iaatal nd coatl'ol I,I'OUPS• !h•s, it ia ericl•t tltat COIIpl'eheaatoa 
gatu exceeded aains in voca'bulU1 l'fOVth. Althou&h the ~·--t of 
1»oth &I'MP• ia t:OIIIP4iaheuioa is sipf.fl.caat at the • 001 ltlftl of coafi• 
d.eaca, the t~l."atio faYOI'8 tl:te coati'Ol scoup. 
la 811S111l&t:y1 fiaal test 1'eaults show the see patten as b.Mf.cate4 
f.n Ta1tle 1 fn iaitlal teat n.ul te. fte df.fferal'lCe 'betweea the ••• • 
thoup not a eipifieat diffceDCe, fa¥O•e the eapal'iMaUl pteup f.a 
1a1 Yoc8ula1'7 and Collpreb.t\aeiou. .....,.. , ean COIIII"ll'iq meaa aatne, 
it wae aota4 tnt U. eoatwol anup haa a allptly peatel' ina:eaae f.n 
Iowa Yocabulazy • wile 14leat1cal aaiu ntte .ada f.a the eoap1'eh•l1oa 
Test. Aaalyeia of the etat1etica1 data ..... riaiag f.af.tial to ff.aal 
nsulte ftVMled aat.ne hf.ply etaatff.caat at the .011 level of confidence 
ia COIIPI'eheneion ad in lloth YOCabuta., teeta. 1'lae ~elt•aioa 
illcn&se exceeded vocaulaq ~.ap,.......at. 
M!!\u&• d pte et J.ft. &chiev•tt 
cr..,•tiOD of the ••• of the f.aitial ad fi.ul test l'ahlta 
iadf.catea aa al.aat parallel tala ia ._tk veoabul~ cad coapwekeastoa. 
to detenaiae whether the data indicate tllat oae Mthocl was Ma'e 'beaeficial 
thaa the othel' fol' cel'taia pupila, a atudy of the hi.-.r aDd lower 
achievers waa devised. 'fhel"efon, the uppel' aad lowel' 27S of eada P'OUP 
, vu nlected accow4J.aa to thef.l' rank oa the initial Jowa Yocablgx ttft. 
'l'ABUC 4 
c:alfM.UOII or DI'IUL MD IIII&L ICOJ'IS 
OIIUII IOWA BIT 
... ·~·· Sill Coaficleaee ....., Dlff SED t•ntio LeYel 
Wtf.al flul laltial fiul Ialtt.al fiul 
..,_Saeatal 6.97 7.80 1.05 .92 .ll .12 .14 .17 4.94 .001 
Coat-nl 6.88 7.72 1.14 1.07 .14 .u .84 .11 8.40 -.001 
fteH ..... teen pupUe' acorea wen taiNlat.H aa4 the ••• o'btaiaect. 
Ce~~~pct•a of eM:th .u-poup withia the eaperiaental au eoati'Ol 
anvpe pi'OVed th-. to have been ip~lte clo1ely .. uivaleat at the outset 
of tbe expeYiaeat. 
nae data for tile upper aad lower 11& of eacb. pov.p ue a1il1111UI'iaed 
ia 'felee 5 ad 6. lx•iaatioa of the •• saiaa rwealed that t1ae 
h1p81' aelli..-a cU.d not Nke t1ae expeetecl lix•.atll &aia ia ftoah•d..,. 
coaaidel'iq the tiM of the atudy .tad tllel.l' hip neap -'tUity, 
alt&.oulh C011PI'elumaioa aaiu .......... ate. Bowver, the iaitial 
acorea wll'e alnaq 4(Uite ...-perior to the p:a..te placeMGt. t'lae loww 
achievel'a cU.d Mke aatiafaetoJ'y i.,&'OY .... t ia line with expected 
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ai'O'Wth ia both veea'bulary aDd coapreheuliim. Ibis povp aleo laMe a 
Jl'eatel' iBCI'eaae ia the hiU• •• piu of five ad four wn.a, 
althoqh the aean of dd.e JI'Ollp of pupila ia below the averqe fol' their 
sr• DO'I'IL t'be upper 271 ude aaLae oa the lMlit teet which b1!:l.q 
the •• •c.ow•• to pel'eataaea ft'el'ap for tw yeua abeft tile p!'eaeat 
pa..te. ftu.a, tbe upper aclsiwua wn p•Dably wol'ld.q withiu tkeil' 
ability level. 
!he clata 1A Tale 5 ..-wtaea tbe autiati.oal ~1•• of tlle 
uppc 27'L lt ia of S.atez-eat t.o aote tlle f.act thl.t COIIfhMaai.oa aaina 
were aipificat for thit SV.,_IJI'OUP also, u had beea obeened for the 
total poup. The experlliilntat. eoatext•clve aroup, aaiaa wen aiplflcut 
oa the teat of vocabulary-in•context. 
The atatiatical oompciaon of the lower 271, p1!eeeate4 in Tale 6, 
iadioatea nRlta yielcU.DIJ aipificaat t•l:'atioa ia all arua tested. 
The diffueac:ea betweea the ..... f890'Hcl the expel'iaeatal II'GUP in 
feata aM 
...... 
Iowa Yoea'bul_,. 
lxped.•atal 
Coatnl 
lowaC.,nlaeuioa 
laperiaeatal 
Coatnl 
la&ll• 'foeabul_,. 
lxpel'iaeatal 
Coatml 
TASI 5 
CCIIPAI.ltoa OF liiDUL MD FDIU. SCODS or 1'U RPD 171 
or !8 COiftiOI. MID DPIUiaft.AL .... 
·-
S.l. Slit 
Df.ff 811) 
IDJ.tl•l l'iaal 1D1tJ.al l'f.Dal Inf.tlal final 
•. ,. 8.6 .sa .41 .14 .10 .3 .. 14 
8.3 8.6 .61 .41 .15 .10 .3 .. 16 
7.9 8.6 .at 
·" 
.20 .16 .. 7 .15 
7.9 1.7 .71 .62 .19 • 15 •• .u 
St.1'- 54.4 12.25 11.03 3.06 2.75 3 .. 3 1.13 
53.2 57.1 12.41 8.26 3.10 2.06 3.9 2-.13 
CoafUeaee 
t•atio t..eYel 
2 .. 07 Iu1g,., 
1.16 luta • 
4.55 .. 001 
7.02 .001 
2 .. 92 .01 
1 .. 83 IaaJ.g .• 
TML16 
CCIIIAUIOB O'f Ulrr'1& AltD rDW. SCOlD Of 'lB 1.011& 211 
Of' Dl a.na MD u.ni.DIIft.& .... 
... S.D. .. 
'feat• ... Dt.fl SID 
..... 
laitlal ftaal laitlal Ptul laitlal Pt.ut 
len Yocah1-., 6.o• Eapcf.lleatal 6.6 .sa ... .15 
·' 
·;.6 .t 
C:Ontnl S.7 6.8 .78 .48 .20 .12 1.1 .2 
lowa~ioll 
bput.ental s.a 6 .. 9 .44 .66 .11 .17 1.1 .13 
Collt.Y:ol 6.0 6.9 .11 .91 .11 .23 
·' •• 
laalla YocaiNlaq ~··•· ~hl 29.5 8.14 , .• 2.03 2 .. 47 , . ,, 1.63 
CeaUol 22.7 26.9 7.51 s.n 1.89 1.44 4.2 1.15 
~ ........ .... 
'iaati• .... Raw ...... 
t1&tio 
3.0 
s.s 
8.46 
..,. 
3.37 
2.48 
Coaficleace 
Lent 
.01 
.081 
.001 
.001 
.01 
.os 
.. 
.... 
C011P1'•1l-ion ad the hi&&! voceulcy•t..coatext teet. fta eoatnl 
rnup vae eoaalclftOlJ ld.Pal' la the JaJ.1 voc .. l&I'J aaction. a..tew 
of tMM W'eeulte pointe to the fact that the expeJ:lmental anup, both 
......... lwei' acu ....... dine tad to ••• coatext cluee .-urpaeae4 the 
eo11tnl poup ia the lpali! voc8ulai'Y teat. Thia aehift'eunt waa aet 
apparaat ill the total JleUP aaalyais. 
!be aulyat.s of theM hip aDd low aehieftl'a • ••••• ia ahown 
..... Jl'&phically in the followina illultl'atteae wbicb indicate aaiaJ. 
Pipn 1 alaowa a paph of the •• comp•taoa foe the .,.., 271 of 
.. ch poup. Tha maana Wl'e t.cleatt.cal fol' the initial voeaiNlary teat, 
amt Nth poupe ..a -.val aai.aa. A elalla'l' ,.teen la fovJUI whell 
compat:lq comprelanlf.ou ....... The altaht cliffel'eue 1u sat•• favol'a 
the oentrol lhUP• It te eri.deat that Ia thia eult-poup the COIIP't•• 
hea1toa aaiaa vera areater than aalaa ia vocabulary. Theae puptl1 
wet'a all'e..S, aebievlaa wU•above tbetr arade •• on the 1uitial 
wcahlary test • 
....... 2 lhovl the a•in• ucle ., the poup deatpated lew1t 
adltevel'a accodt.as to thell' la.itlal Iowa !!t&v.lm .-au.aa• la. 
_l,.taa tla... data lt ia aotecl that lh•tel' aataa .. lhowa fol' the 
control YOC&Rl&I'Y povp alch hacl the towel' llfllll at the at•t of tbe 
expft'f.*nt. It ia iatal'eattaa to aote a eofiiPU'al'lle pattai'D in 
eompreheaaloa aataa in f.VOI' of the axpel't.ental ...... althouah the 
final .. ana al'e ideati.cal • 
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• study of the caine ahowa 1a rtsu••• 1 and 2 would .... to point 
to paater lteaefit fna •thHa of 1aethctioa fot: the lower achievel'•• 
It la aot appaeat, hovevet:, tbat the eapel't-tal factol' wae a dac1d1a.a 
' influence in the lncpaee a1ue botb ixputaental &ad aantnl {ji'Oupe 
.ade eoa•1d_._.le aaiaa; 
taiu fow- both hip ad low ach1Pew-a oa the lglia teet of 
lpl1th foc!lmlag ue indicated 1a fipn 3. ReiUlta for this teat 
ue nported ta •• aeon• and thu• aot eaaUy CCHDPared with the ls!!! 
1'o'!!!!lm acore•.- fte ••a -cepw-eaeat the .....,. ... of worda aaiaed 
over the initial ..... 
Coaparaltle aaiaa oa thia teat were ...Se by the upper 271 v1th 
laltial 
9.0- final 
8.0-
• i 
-=7.0-
.!: 
.t 
I 
6.0-
s.o__ 
lxp lxp Co a 
Iowa 'focabuluy Iowa C:O.,reheaaioa 
fip'Ce l••Ch:apta of Gaiaa Made It)' the Upper 271 of the Group 
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t• e•trol ar-..,, a.taher at the beginning, slightly above the elC:pert-
••tal groap la flul scores. The lower achievers in the elC:perlmenta 1 
groep, who had a blah initial vocabulary mean, made greater gains on 
the final Iaalla Vocabulary Test • 
. The final analysis of the two sub-groups was a comparison of the 
experlM•ta 1 and control differences in each group. In analyzing the 
data tn Tables 7 and 8, the eoaaparison between the two groups in both 
the .,.r and lowr 27'7. revealed no significant difference be tween the 
maana. However, Table 8 again reinforces the fact that the lower 
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acbieftrl apparently MDefi ted more than the high achievers from rue thod.s 
of lnatructloa. 
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Vocabulary 
'fat& 7 
CGaatsdl or aD SCOUS 0'1 T8 CORftOL MD IDBRIIIIftAL 
Dlft m 011 rDAL ftSft or fOCAIUUI.T .., ..,...t• 
... •••• SIN teats Di.ff SID 
.... Coa lxp Coo lxp Coo 
x ... 
Yoc-..1_, ..,. 8.6 .41 .41 • 10 ..te .o .18 
1 ... 
Ceapnh.eulea 8.6 8.7 .66 .62 .17 ..u .. 1 .21 
taau .• 
54.4• Yoca1Mlla2)? 57.1 11.04 8.21 2.76 2 .. 07 %.7 2.87 
~ ........... . 
biaatia • a. leona 
Coaff.deace 
t•••tio Level 
.o laaf.a • 
.49 Iuia. 
.94 taaf.a. 
ftiLI 8 
tcaAIISOI OF .. ..as Of ftl COlft'IOL MD IIJIUMII1UL 
LOWU.. 271. • ft1W. taftl .• ~ All) c.tiiiUR• 
·-
•••• .. 
'feat a 
bp 
tow a 
6.68 fee. lay 
. t.a 
C.,~r.UUf.oa 6.9 
Iaalla 
29.S't!J YMatlu.l&rJ 
_4xova • ez..ae leo&'ea 
'taaua • taw Scone 
Coa kp 
6.8 .60 
6.9 .66 
26.9 9.86 
tiff SD 
eoa lxp Cola 
.48 .15 .12 .2 116 
• 91 .. u .23 ... .71 
5.77 2-.47 1.44 2.6 2-.36 
Qlafideaoe 
t•ntf.o Ltmtl 
1.26 Inata • 
~.o tula. 
t.to lata. 
b!!!m' 
The findiqa show t'lO aipifieant cliffe1'e~&ee it1 the aehiev .. at 
piud whether throush tbe dietiollary ad diMUseioa ~~etlkod ol." th.-oup 
inteaaive tl'aiairaa to aote context eluea ia vocab•lal'1 <leMlo,_.t. 
l.eaulte clo indicate, howevel', a eipificaat incnaae ia areaa of 
wcMtlluy aacl COIIIpftlumaion fol' J.oth the ~tal aad coatl'ol 
poupa which aade satne of eb. •ntha oso ..... 
final teat result• indicate • coaparable lacreaae in the two 
vocabulary aectloaa vith the dlffereaoe 1tetween the ••• alpt.ftcn.t 
at the .001 level of coafidence. lonUoal aaiae of eipt •atlla wet:e 
.... by hth anupa 1ft c.oapnhensloa. .. •• coapreheuion gains, 
aipifteant at the .. 001 level of coaficleace, exceeded voca1All81'J gain• 
in eo.paria& the total po~lation. 
fuythet" aalyete of the eub•&I'Oupe cleatpatecl by l'ank oa the 
iaiti.al Iowa focalJtJ.sz ~'t!t nveale4 that tiM uppal' 271 .Ue aU.pt 
gaiaa oa the two vocelitul•I'Y testa. It ie probah- that this is due 
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to the fact that they W81'e alnacty high achievel'a, and ttu aad teet 
Ualta did 110t fo.etal' powth ia .ocahl•I'J• The COIIPnUilaion aetna 
vera ade4(UAte fol' above•«ve1'aae pupUa fol' a ab•1110nth atucly aud 
atacaiftcat at the .• 001 eoo.fideaca level. It ia liiJOYtat to aote that 
tba upper 271 of tile expel'iMatal group ucla aipiftcant aata• 1ft the 
1911&• vocabular,-in•coataxt test. 
fte lCMtY 271. of eaela aroup appaeatly 1Maeff.ted 81101.'8 th• the 
biah aelaievel'a fl'OII l»otb •thode of iaetruetion ..,toyed b tllte atud)'. 
A anatel' iacreaaa wae noted i.a all aapecta for thte group of low 
, achieve~• ae e..parecl with the selected II'OUP of hish achievers. !he 
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atatiatleal COIIP&riaon yielcled t•l'atioa alpifi.cant i.a all areas tested. 
lot.b ll'OUf• ude parallel Pl'OII'eaa ad aaS..a were ceaaiclel'ole. Bowever, 
the cllffel'eqea between the ••• favored t:be exped.aeatal grotap ta 
co.,reheneioa ad the teet of vocabulery•ia•coatext. The coatrol ~P 
was blpe&' ta the low! voea'bulat'J teat. 
the outcoae of thle eb••ath • s naeai'Gil ahowa that 'both •tbocle 
of vocabuluy clevelo.-at wel'e effective • and aata• ude by e~ivaleat 
poupe Wfte fail'ly eoapll'e'ble 111 both '90cabvlary _. COIIIPHheu.don. tile 
lcnrel' aebiavel'l .... eipifieaat aetas ln all ........ the uppal' eacl 
lowel' au .. a~upa within the expert.eatel ~P .-de 81aatfioaat PIOII'••• 
s.. tile lyl&l Teet ehoaea •• a voeabul.,..ta.•coatut .. uu.re. 
~!!!!!!an of S5!1!7 
A aature ~eader has the power to search out the tnteaded lftell!li!tl 
of an authoT. Tid.a ability to perceive pattena of coatextual clues ia 
baaf.e to ceaap'tel&enaion of material. Although specific aida have !teen 
ideatified aad utilised, ta•truction Which alerta the reader to that~ 
value baa bean U.aited. Since the•• tools will probably not be acquired 
naturally without inlt'tUCtioa, a study ... planned to follow aa late~ 
etve trainiq p'top• in recopition of coataxt eluea aad then _.. .. 
results of this plan with cesults of a dictionary-type approach. 
Specific objectivea weYe to cla'tify the followiaa pointe: 
1. How would an inteasified pnp• of aniviaa at aeantasa 
through context clues coapare with tl\e dil'ect Mthod in 
vocabulary swowtbt 
2. Bow clo eaphaaia oa context clues aacl the cU.nct Mthocl 
of vocabulA'ty developaent coapue aa to effacttvueas in 
iaprovtna comprahenaiont 
3. Does either Mthocl of word .... u.s clevalopaeat beufU: 
the anup of lowa1: acbievara 110re tbaa the pod naderst 
A aurvey of literature revealecl several stv.clies in which. pupils were 
tested syatematically to detentne their ability to derive IDit&Dings afteT 
so 
repeated laeidentat expo8Ure without inattucttoa to aot~ cluee. The 
etudiee reviewed provided no conclusive evicleace that puptls were 
eapale of reeogniztna clues present. In eevel'&l shotrt•tenn studies, 
no lipificant diffearence wae found between gl'oupe directed to build 
meaniag from the context and atoupe tauaht a tl'adiUonal Mthod. 
However, researchers suasested the ro••i•ttity of euccees in lonaew• 
ten etudiea. 
The eoarietion that ekill in ¥ecoanitf.oa of contextual cluea 
to wol'd aeaaf.na Jliu!Jt be systeutically developed led the investigator 
to int~duee thie phaee of vocabulary ae an expert.ental facto*• A 
six..,..th study wae ®nclvet.ed with 128 eixta•srade pal'ticipanta. '1'ha 
1ateasive context training waa baaed on MoCullou8h1 s1 liet of seven 
typee of context elues. !'he coatext•clue •thed of the pnaeat etudy 
wae oily ..,u.a:l.s on eeal'ohin.a for aeaat.ag clue pl'eeeat in raadtna 
text materials. The CGDti'Ol &I'OUP l'elie4 On teacher p'l:esentation of 
aew words befowe readiaa a eelectioa aatl diotioaai"J l'efenace to• 
preciee defiaitiont• 
Aaalyeie of the etatietieal co.patl•n tevealed the followiq 
diffdltllce betwen the uae 011 final teste ad111.1nie• 
tel'ed to tile expel'iaeatal aM coati'Ol &J'CNP•• 
2. 'l'hel'e wel'e elaaificaat pine within each JI'OUP in ell 
ueu tested.. f•l'ati,oe n•• stpLfieant at the .. 001 
l&Yel of coafideaoe,. 
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3. Callprelaeaaioa gaiaa for Mth poupa wece e41Ual. 'fM 
t•ratto favored the coatl'ol ~· 
4. ln the .ui»•P"OUP 4ea:1pated tbe lppu 277., vocaula¥y 
aaina ..... taatsntflcant while coaprebenaion aetna 
wei'& aipiftc•t at the • 001 level of coafldeQee fol' 
ltotll anupa. Tbe U~HJI'i.meatal lUll• teat l'eaulta 
were aipif:l.caat at the .01 lwel of confideace. 
s. fta towel' 271 of each poup achieftCI aalaa hipel' 
tbaa the upper p4Np in aU ....... !he t•l'attoa 
favon4 the expel'illfttal II"OUP ia taa SO!!Jehagtu 
ad lg\11 !tsm.l!ft· In thia ault-S~WP. coati'Ol 
•• , •• axceedecl expei'Uifttal ....... in It!• !••elm· 
!a ......,. • the¥& waa ao aipiftcaat dtffel'eDce ltetweea the 
expel'a.-ntal poup aad tM contnl poep teat ..... Jotll poupa M4a 
hiably aipificaat aaiaa in all 8l'eu of wcabuluy aa4 coapnheaaion. 
CeMluauu aad laplyattou 
'the followtaa coacluatoaa _, M dwava hoa aulyaiq the 4atat 
1. la thta study. lloth •tbo4a of ~1817 4evelo,..at 
were ncceaaful •• avideace4 lty biply alpificaut 
aataa ta wc8ulay fol' expacimeatal aacl eoatnl poupa. 
2. Cnpl'eheo.ai .. powtb MJorul the expecte4 aataa of 
aix 110atha •Y 1D4lcate the advaataaea of a tatea• 
at'ft ayat ... tic 't'OcMl&&"y pnP'-. 
3. The fact that hiper aohinel'a dU aot iacl'eaaa 
voc:Uu1&1'1 to a aipificaat upea My •• clue to 
theil' achievtaa aceordtaa to ability level at the 
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outMt. ftta n'b-poup ta both poupa al'eatly pnflted 
fna laathcU.oa •• aay 1M Jtadaecl feea cowpreheuloa 
povth. 
4. The lover achiavQ'a appanatlJ INiuftted ~"""tl' 
fn- 118tlaoda of tut.ncttoa. 'l'he OODclvaloa tla.at the 
coatex.t•clue aethod eullled the expel'illeatal P'OUP 
to teach out •.U.aa •1 ••• J•attfied b7 to fact 
tllat atattetical __,aieoa f....-.tl the expel' .... tal 
aroup ta 11!!1 Cf!ll!ll!llf!lts .. the 1!111• Yocabulf!Y. 
Jloweftl', dle cnti'Ol II'OUP ••• f_..ed ta the .!!!!! 
!ts!k!l!IJ aeottou. 
1. A alad.lar at11tly utUlaiaa more aultule teata of 
2. A abd.l• atwl)', vf.th aimtlc pale, follewecl by 
ayat ... tic pi'Ocedu.l'ee slailu to Bantaon' a2 p181l of 
iaforaal Pl'••eatat1oa thl'oup pntNt, atudy a•t•, 
aa4 tleftaitlou teate4 botla ill iMlatioa ud ia eoatut. 
3. A loaa•te111 study over a period. of M'ftl'al years to 
phride an•t• clepth 111 vooa11Nlay c..._. •• 
4. Aa illteaaive cop.text•clve popa eapecially plaaaH 
2Jatce tca.tle Jlan'taoa, "Ac..-ll'taa lol'cl ••taa throup Coatext 
' Cluea," (hpub11alae4 Jlaetet:' • 'ftleaia, Cll'aclute lctaool, Oltlo State 
Vaivcatty, 1960), pp. 42•SO. 
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'' llllCU& 1 • IIITDI8 Ill MUilJf8 IY DlnlllUOll 
Dtrectiona: Yezy often we can decide on the .eaning of an unf..tlia• 
wol'd by noticiq a .!l.u, in the nuteace Ol' aaotb.er aeateace. Look 
fol' tbe clue ia theee aaatencet •• a clue Which really stvee the 
ofia1t1on of tile aew wol'd. la each 1IWiliMI' • l unclerlillecl the wori 
w &l'e tl')'ill& to uaclerttaad. 
1. lb". II'OWI\ ia the heacl of the tchool. He it the er!H,1pal. 
2. The Ghilckea Ul'aa.d one HhiDCI the othel' 1a foul' ttl'&iaht U.aee. 
'file fiJ'at .., ia ... alee c&ftied • baaaet:. 
3. Aayou w1to viehet •1 c-. put ia tile eoateat. Wtlly had aot 
plamecl UBtil now to S!!!!S! in the fit:at apelUac coateat. 
41 1111 •• a akeletoa a•R!MU oa a win. fte t.oye lla4 lluq it 
fna ta &'after of tile ahe4. 
S. la apite of aU the cU.fficultiae. Stave ueiiad to aatel' the l'&ee. 
a. waa aot cU.acoul'&&ed by the aany halt.Cl&sRI• 
DIICIII I • Glft118 Till 8.AB%10 BY DUUftlOJ 
Dtqet&ons: Senteneas contain helps to en und«standilll of maaniaaa 
of words. X..t ua look at the followill& aeatenc.es an4 see U " are 
able to fiacl a clue to tll\loek the •••· a....-., it say aot tJe 
ill the ... sntaace with the tmf•UiaJ' word. 
1. loth H1• nwa uacouciou when tbey Wl'e u..- iato the ptaa. 
Sooa they aeemed to .... to life.Vhea first aid aeaauw.a 1!!1!11 
them. 
2. haiaeaa ia poor acl l doa't aee ltw 1 can uintaia dla atatioa. 
t•ve 4aci4ed to d&,.. of my pro,...ty eru1 Mil to a ua la 
Caater Cit)'. 
3. We ••t fiad a way to control tlle aaaount of blood eo that it doaan't 
come toe l'&pidly. We aeed a dft'iee tllat will aalate the flow 
of blood. 
4. the exhibitioa hall was filled with a ataaltaa of ..ay woadarful 
aoiHa. !be ,.,_.*1! claaalac. piacU.na aoullcls wen all .... 
by aacbiaea. 
s. fte 411patchel' 4S..ecta the ctiatut traiaa t.y puahina levera on hie 
coatnl IMIG'4. (Ia tlll.a aenteace, aat tells JO• the M8Di81 
of ~emote se!lnlt) 
t..- to ~ text, p. 174 • how do you ka8w the defiaitloa of tbllat 
P. 184 • what tell a JOU the _..iaa of IYiti.fltlf 
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D&l!ttl.t•!: Look at aenteace ....,_1'.!!!!. on the board. What word 
would you put in the blank to complete thta aeatence? Wby would 
you choon thit wont (lltoae) tee, tlaat'a l'ipt. We s.a that 
4ea• lib to chew bcmet. low, let ut look at the other entencet 
aad wgeet poaeiltle eutl'iea. (X.ad the clast to deeicle em 'IBtDY 
1. Jack pve hit d.oa a ____ to chew. (ku) 
z. a. e1'0Wcl the wiuer of tile coateat. 
(clltten4, applauclecl, CO\\II'&tulat•) 
l. llartha faithfully ------:Me •ate 1Htfon a piano 
leaeoa. (pt:actl.ced) 
4. Jla waa •*-•ted a4 happy to put oa hia._ _____ aiUI 
aet lato '"· (paJ_..) 
s. Afte&' tuppel', tile childl'en M1 tratch:..------ for a 
half•houl'. (televf.aioa) 
6. Tb.e uu .... 4eU.vered a larpertaat._ _____ thla 
•Piq. (lettew:, parcel, packap) 
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Did you •ttce that • .- wi'Cl we c~ao .. waa one whf.cll fit the •aat.aa 
of a well•kaowa eaperieacat 
IIIICIU 5 • IUDUI to ate~ CLVII Of .__.AUIOR • IDilLAIU'lll 
01t Oftt81UJ 
!1015&!!!• la ••tence tu.ta'kl" oae, what help •• we &l'f'ft to 
uacle'l"ataacl tJae •an1q of po180110Ua7 Yea, that la OOI'I'aet. We 
aay bow what U.leaa M4118, aacl th1a aeaa to augeat aa 
oppoalte mean1ft1. fery often we know a •.U.•a lteeauae w 1mow 
the exact oppolite. Ia .... •••teaee• tbe eom,arl..- may •tate 
that one thb'41 11 like aothel' idea. 
1. 1oM Rakea •e Umleaa tNt othets ae l!i!OMU• 
z. You 4o aot hne to 'ftllll JW may l!l&l• 
l. 11M water in the pool wu uot deepJ it wu !Jalllow. 
4. a. •• a ftpn •• t.ia •• a auat. 
S. 1 tb.cMapt ....., •• Ia*' voted ...... • ht tlae vote ftl sunige. 
IDICIU 6 • UADDO TO IIOTtCI CUIU Of COIIJDISOII 
Dtgsttw: a .. aa .-.. ta lurctaa s. 
1. 'fJae Captain h1llll a!J!!!!!ef lUte a IDOakey. 
2. ClJde' a lea• felt like nltbc .. he •Sfll!l!1ll weakly to hie feet. 
J. Ita coat waa aa J!&MJs •• .Uaipt. 
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IIIJlCIR 7 • IICOIIUDIC WDI AD lCIAilMS biC fMilLUil IDIISIIGII 
11Dstiaec Ia ouz- eve.,Uy uee of tlM lqU.ah taapaaa, we Ilea 8M 
nad __, fa1U.G: upl'ess:Lou ••• so f-.!U.a that w often at1olpate 
tlM WOI'cl'ltefoz-e a speakel: flalslles the phz-ase o.- seateace. The 
.-. ls the 1a 1.'&-.U.q. Coaplete the .... s.aa of the foUowlaa 
Hateaces. 
1. As they au oa the bask, IUl expected tlte fl.ts to •·----· 
2. If ,. .. •.-. aot cel'taia vb.at 1a t.eat to 4o, tat JOUI" c ....... __ _ 
•• ynr pic!a. 
3. !be s,_. skata1's cace4 past us u •1ft as 1 • 
4. Jack heed • ro• like that of a 1 • 
s. the tltne•ye&l'•old has leaned to swta like a f • 
JotS.ce that you •• ai•en the s,-.1 fol' the 1Malalaa toUr&d of the 
wol'd. ftls is illportaat kcause the use of cntext. clues sboulcl 
...,_. beCOM ju.st a wilcl pessiaa .... 
IDICUI 9 • 118111 TO lftlCI A -IIAD Afn.oACII TO,.. . ..._ 8 
• WOIJ) 
D1Efst&ooat Yery oftea we are able to atve ••taa to an unknown 
VOI'd becauae tile ta.ae lee41a& up to the voft atve tile cluea. Ia 
other word a. tlae va1uaowD word auma up the :t.4eae that come kfol'e 
it. · Ira. each paapaph t.eln, aotf.ce tlae __,.. ln ou, the woa-d 
, ........ . 
1. 'fbe .....,., .. then4 in the laqe laatl. Alona the walle .,...e Motile 
where exhibite Rl'e dtaplayed. THJ •• ,_,lee of hosaemade aoect•. 
uw iaveationt, aad 1104ela of aachiaea. ftte wu ti'Uly ·a pad 
epotitj.gD. 
2. '11ae .._. uehine had eaonDUe vlaeela aacl a 11110keetack aM¥• ttae 
et•• a.ou... a l.aportat .. lookiaa .. etood oa a tiaJ platfoa • 
.. bad ..,leta conttel Oftl' tblt taoMtl!!• 
3. • ... p&'OUtl to aay that thoup lle .,.. Nn 1R the Vuf.tecl ltatea, 
hie fethel' wee fna .. ,...,, hia 1110ther wu ,.,_ fl'aee. and hie 
&l'aad,.reata wen bon ta Auet!'ia. theae I!S!•Mr• ltM all choeea 
to .... to -.wa • a JAM of fi'Hcloa. 
4 ........... ,, .... e alwaye talktaa .._t IJIIU••· Pol' fifty ,.. .. , 
t.,.ttoa ha4 fo1lowe4 i...,..tlora.. It- eaatae• croe...S lad -.4 
eea. ... cad oil, the food fol' uehtaea, hAd t.een fooa4. 
llectl'lcttr shot thl"eup wll'u, c...,.iaa ....... , evea ....... tll 
the Atlantic Gee•. *• Kaynee wu full of 1Dtel'eatlaa tafonatioa 
about theae dlaoo.ertea. 
a:aa• 11 • IIMUC !0 DlftCt' A ID081K U IU'l'UCIS 
lll'ectt.o~at Pl'oltahly oae of the 11101t •••tly ncopiaei cluea to 
••i•a ta a ·bowa won wllleh le a a)'ftOil,. foe the uaf.U.Har 
wol'd. la the aeateacea oa the bo.U, look fol' e .,_.,., that 
La, a wol'd that ••• tlae •- •• tlla wori in puentheaea. 
1. Vltea tile captaia a•• up, the •• U. to (auft*eacler), too. 
2. •tul' (pdchaaed) two cll"eaaaa, laut I nly bov.aht one. 
3. 'ftle cbUcll'ea akatecl on the ..., (1..,.1) elclewalk. The old 
eec:ticm wee DOt aa ., ••• 
4. WhUe on a wor:ld (twa-), the tl'f.p waa euddealy Ulted by 
atc:kaeas • 
.5. The ...,.,..,_ witu la alao the (adlft) of two 'booka. 
6. Do DOt .. , (s.-•) pork hecau• WJII8 &h fovnd ia uncooked •at. 
6.5 
IIBtall lJ • IUDDCI 1'0 8Mf 11001 • ADIOIJIBIU 
Dlgctj.oy; Deac~iptive wona Md arutly to oul' underatacU.ag of 
bow a pereoa feela Ol' what ae.osphere prevail• in a aettiaa. 
fteae a.ljeetivea aacl actnft• set tile Meae-ve ntezo in aad I001'l 
DHP tb.ia moocl D4 experieace the .... feeU.aae with tlt.e 
chuacters. 
1. Pea• 3S • !llat eveaiq tu ehaek wu ,..panel fu 1111 • • trial. A 
collection of firefU.e.a vae 'b.-oupt ia fl'om the woocla. !heil' 
tlay • flic.ker1q U.pta made 1lJtltelrina 1tl'ipt .,te aaaiut tile 
clan plaaka of the walla. Buae 1Jat• were ftt fnm ltladt ,.,.... 
Aa old atuffecl owl and. a carihucl akeletoa adclecl a poatly look 
to the aceu. "It'• l'&allJ apooq," »a chuckled. "ad tb.:l.a 
akaletoa left fna .,. Ballowaaa .-tJ ie the ....-.teet tld.aa 
of all ... 
(tuaaeet that epooky, Jboetly, .,ookieat ~e unfaailiar WOI'dt. 
Would you uncteret&acl the aeaataa of the paeeap1) 
2. '• 61 • Ita llawacl ached f.,_ the tipt pip oa the PU11f •• it lay 
acco•• the haadleltue. lt wua•t the waipt of it exactly. It 
wae J••t awkward to 1aaa oa to it, eapacially-- apee4 cowate4 
eo •ch. !he velne etoo4 out oa hie tanaed aau. 111 faca vaa 
wt with pel'apil'etloa. ....., - ao:t.na," he prayed. "loa' t let 
- alow ••• .... .. .... of the se•m ...... to eaae out ot~·taia. 
the ...... audclealy felt cool aaat.aat hie faee. 
(What ia teaaioat t• it a feeltaaf) 
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... ______________________ ___ 
llllcrlGIII: 1ft ead pcap.,a., 1M will find aa uadcl'ltaed wol'd. Uadel' 
tha puaarap'b an thw ...... taaa, one of which la cottect fol' tha 
!t!!sltaed wod. Use the context to lMlp you decicle which oa.e is 
1:1-"t. ftea clNw a 11ae u ..... the eon:eet ••lq. 
1. The hcl liu 1a the tlaal:llometitl' is MI'OUI'J· WlMm the ail' around. the 
tb.ai'IIRater cnw• coo lei'. the nd Uae is ahol'tel', because cold Mkea 
tlae ••OU'J RUYM.S• 
-- ... u. , ..... laqel' .~. • .,.. ... 
2. OM day aeval'al of OUI' aetphol'a 1•• .. flowers fnm thetl' am••· 
llothal' put thea all in the u.vt.na .... .. • ., , ••• ...... he 
•aU that OUI' lt'rina roea D!!!!I!Aif a flo1'1at•a .a.p. 
neecled proalN4 lookecl like 
3. a.. the Itt& vu.-.aa ._.... 4own1 the fi..-n wol'kect aU aipt to 
aet the fl_.a undel' coatnl. Jy •tr.d.q. all we coull ... wn a 
few atlft!:i!l apota 1a the nt.a1. 
flamiaa buniq without n.. .-U.ataineel 
4. la auteat GJ.'eece, thunde1'atol'118 fl'tpteae4 people becauM tUM 
ltOIN 1IP8ft I'II,,ied to be 11.p1 of dae !!•ll' of Juptte, the kina 
of the goda. · 
.... 
.5. the ,.. ... bipt atutecl off in a•!! of • ltldy to l'eacue, • d'l'qoll 
to battle. Cd' other ad'Natul'e. 
hCd pui'Rit fUI' 
6. len it ... Jobla IDod' • tun to elloot. Be took • 8I'I'OW fna hi a 
giX!J, which huag fi'OII a atl'ap over hia ahotalclc. tllea tae dl'n hia 
~~ow. allnecl, aa4 allot, hittiq tile varJ ceatel' of the taqet • 
.... t pataer 
7. Jlothel' vaa !.fM1 whea 1M touawl that ,..... hacl nlkecl Hl'oae the 
!lewes: ...... alae had juat pl•tetl. 
•• Md ... ,ad alanetl 
a. A po1101l0Ua n.alte hal loaa hollow teetll, calletl f ... a, thnup which 
J!l!l flowa wllea t:he nake ltitea a __,. la th1e ...,. the ,._ 
pta UDAlft' the akia of tile aa ot> aiaal that 1• bitt•• and .., caaH 
tl4ath. 
vatea- blood .. .... 
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WI1A1' 'l'JLU YOU •••••••••• f lleacl each of the parqraplua ulow and look for 
a clue or cluaa to help you give ManiOI to the vll4eJ'liaed wol'd. 'fhia 
.tpt be a He-won clue OJ' a phr.... Put Kaclteta anuad tba helpful 
elue. · · 
1. Aa JOU may kaow, the &11' we b1'e&the coaef.ata of au 1110leculee alw7e 
CHa tha .-•like a IWAD of pate. !lut7 dub. aialaaal7 ahout ill en 
'1'5•5!4 .aaaer. 
·2. The fr...,. allould alao k watched on daye wJum the sua ie lal'igh~ .tad 
..,.. to •• if !lll~latta le ue4H. ••1'1. 10U"' ....rtlnae cnld 
aull1 1ae eooked by a laot sua. IH • U8&ly atiok to PDP up the 1U 
3. Doa't atop feediaa birde jttet t.eeaH wiatel' is ova.-. leeYIJ.S bil'dt 
will 1ae buUdlna aeate ad raiaiaa faailiea whia wUl Mad foo4. 
r...ataa tllea w:U 1 keep tllta anuacl fo1' next wlatel'. 
4. If you-· to attl"act w!l)lH! Oil ...... l'eai4nee, a.aU • ulf 1'11Ml 
of ol'aae ol' &l"apef'tUit to a .....ny t..... TheM ad.~aatt ct.velop a 
the eae taste hue. ____________________ _ 
.5. 'haffic X¥tlatog on ataU fl'eew&Ja vitllt.a St. P•l •• et81'tiaa to 
p&'ecltaca tu1aataat1&1 re .... , ... the citJ wata • tlice of it. 'h'affie 
fiaaa 4ue to b.iallwa;y patnl aneata ...._ted to $2,361 ia Jaau...,. • 
felti'U&I'1' ........... 
'· the atoaie ... ....,. ~·•ton .. ,. it ... the firat u ... scteg 
DM!Sl op&l"&ted la Ol'ltit. !hie ... a !&l!&f&cut mea ia tlt.it 
couati'J• a epace aa4 ataic eae1'J7 pi'OII' .. • 
'' All !01 A .. llt'ICftftf (lllow •!) le.a eM1l ........ h ~efully to 
fln4 cl•• .. ••las •• tbe uu..-u .... wt'cl. 
•ttce t'lte wl'de Uste4 'belw the pa&'qnph ••• an an oonect 
definition• fo~ the uade~liaed wot'cl. CMI'flOR: choo.ae the meutna 
wtch fits coatat! 
1. theM •• SBD!!l•M tlau. Lady l.ouaM. May lol'da of the 'bta 
••tate• are ••7• fiahtlaa 1ll the Boly Lead. This has atvea the 
.. u, areedy laa4owners e ehaau te try for •r• lad. !heM 
_. are tuntq lato ro'bbc ban••· '!bey are attacktna tiM ue-
pntected caatlea aad. atealtaa .. IIIUCh lad •• tllq c.aa. 
•11•.....,.17 vtoleat peatly 4iatu''be4 
2. 1111 aet left'e, 11~ lt..a. Bow 1.., ._.14 ovr Ma ~law the .-ap 
to hold out if I lersoek th•. Jesidea, 11• are that ., nether 
will M here _, clay aow. 
atve up oandoaed left 
3. the faatc a td.rtt fl•• tte wtaae, ueually the f•ter lt wwee aloaa. 
A m-taalt11'4, howwer1 ea beat tta wtaaa furtouely without MYtaa 
ettur forwa4 or Nc:kward. 'l'hle is calle4 m•rtu. 
naatn in oae place in alW' .,_.1D ne• oae place be la an 
uacertala coadttlon 
4. ..jor Baacoek had ...,. kfore aeea a,t:htna like thte tooth. It 
certataly dUn' t 'beloaa to a calf otr a colt or e 1_. or ay othu 
4e.MIS&s c&-eatul'e, aor to ..,, wild aaimal Jae had evet: eeea. 
la'liaa to do wttl& bouse OJ.' fatly llft'taa to do with ou's 
t... ova country 
5. I will .. ee JOU a4vt... •• tllat 11otll ay paeate en pae, I'a &lad 
to have ~Ucla a wtaa 11111&&11 u JOU to aclviae •· 
_.. .. of a couacll oae 1flao .Wi.Ha law,c 
6. *• l.lq waaa•t ._.what the Mil had ~»died. Be thoupt it lli.pt have 
..._ p11'ata tnann Oil' a olve wblcll atpt lae4 to tl'eOde of SOil! 
eort. fte atoW'y &•H1:al1!•• of ._ .. , aacl I 4eteaiae4 to ftll4 out 
••• a1KNt tt a eoea u posall»le. 
plotted tatereete4 t1'1Cked 
7. 11141., wel'e ltl'aaae people, Jolla thouaht. Althoush he laM Uved cloae 
to tha durina ••t of hts f1fteea yeal'e, he lalew then vaa •eh about 
thea Ita did aot • 
uatala undel'atacl lllClRe 
8. SCI'eaatna amby! fool' ktttea! Colt! Jlothel'less 1_.! Why, aha' a a 
vbole !!!fUllt! 
place w'heh animate ce kept collec.tton of wild animals 
'" 
AJRIDJX I 
1. ~o preMat baclcp.'ouU aacl YOcakl.GJ ooacepta ia a ••illlful 
1atl'eelvet1oa. 
2. To l'e.t wll aileatly to ~up tlut illpol't of e.,_leacea 
"iaaicle the eutJa'•. 
l. to DOte cluea to •a1aa-clefia1tioa, ... ...,. , 1100cl, _. 
otlaca. 
,...., 
Vofta to be clentlope4 by the Coatext Methocl1 
Ol'evica ealarae aajeatle acalactitee 
catla .... al atalapd.te• flou1'ite .._alshe4 
(fteae wot:cla ag Itt plaoe4 oa the blackho&H pt:iol' to re.Uq). 
1. fts!!\!1!9 aacl l!!tlas: lata!tlin ., .. ...,._. fol' l'eadiq. lxplo.-e 
pupil a' ktaovletlae of ....... aean, JUaa1aaipp1 liftl', C.,atal 
C••• ta Wlacoaain. Uee the &IMwe wol'da •alqtully f.a 
el1c1t1aa .....-. fcom cla•• tad 8Upplytaa explaaatloaa wbe.-. 
........ I'J. 
2. b!ft!! fol' aiJnt l ... l!Jt 
tftul& ia tbe title! TboH of you wbo •• DOt cave explot'el'a 
(apelakel'a) llipt tlltat of •••tJ.ou you wou14 l'alee about 
eoaclltiou "lutcha the lath". !llt.e etoi'J Ia ...... pod 
clues to ....taa•• Watch •--•fully aad fiad clefia1tieaa, 
.___,, ad1100d qpea. 
l'fliii!=V• CklfA.ct iateiPI'etattoa of tu etoTJ vitll -.Jauia ou ....... 
of apeoiftc wol'cla vithf.a the aeatext of the atoi'J. 
1.. To dieeuee the apel ....... •' ad'ftaturee iaaide the ..-th. 
2. To aote apeciftc wor4a and cluee to :l.at•e,•ttaa the Mains 
of the etol)'. 
Wona to Ita ...,.lope4 .,. the Coatext llethoclt (ht on tile t.laolc'~Mtm 
for tlt.la leaeoa). 
ujeatlc 
fianP flouita 
D@SIDUI: lee the follewi"' 4fU81tioaa to elicit 41NUialon. 
1. Bow did the M7• laappea to fia4 the caftf (fhe7 felt air coaiq 
fftll • crevice ta tile week. 'l'bq enluaed the opeaiaa ad were 
aJ.le to cr•l throup it). 
2. Deacl'ilte the alpta they aaw •• they walkM t.lsou.p the cave. 
(Col.-. • atalactitea • atalapltea). 
3. .,. na.t ciU the7 COIIP&I'e 0. ..._ t1ae7 fouadt (They call .. it a 
catlledl'al). What woyd 1a uaed to cleaol'ilte the eati.fe ,._, 
( .. Jeatla) pase 65. 
4. Wb7 tren tile ttoya ao iatenated 1a tiM wbe• ahaped OI'Jitalaf 
What did tlaeJ lat• lean about th•t (It wu floul'ite). 
5. Coatraat Mr. luff• • fil'at worcla upoa t1ae11' J'etun with his latel' 
eoaamt1. (lie .._al.ahecl th...,.•anldecl, WI woJ'I'ied. Hie 
1ate1'eet 1a theU 41iHOYft1 obaqed the .,..). 
J'OJ,!,Q!:1JP: lecori the.....,. wol'da ia aote1took. 111'-atitv.te ••taa ia 
pl ... of tile eati'J woH la the ... ..._. 
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DIRECTIONS TO PUPILS 
This is an exercise to test the extent of your Eng-
lish vocabulary. On the following pages are sentences 
and expressions. In each case one word is itali-
cized. Mter each sentence or expression are five 
words, one of which has the same or nearly the same 
meaning as the italicized word. You are to draw a 
line under the nearest synonym. A little study of 
the two samples will make this clear. 
Amend the law. obey 
A diffident manner. amusing 
disregard 
shy 
H you underline a word by mistake and wish to 
correct the error, cross out the word wrongly under-
lined and underline the word you consider correct. 
If you are sure you do not know what word to under-
line, place a cross ( X ) at the right end of the line, 
but do not be afraid to underline a word you think 
SCORE 
Words Right, Page 2 
Words Right, Page 3 
Words Right, Page 4 
Total Words Right 
learn 
dishonest 
alter 
bold 
explain 
gay 
is correct. The word to be underlined, if not a close 
synonym, always corresponds nearly to the word 
italicized in the sentence or expression printed in 
the left-hand column. Words joined by hyphens 
are considered as one word. Allow twenty or thirty 
minutes for the test. 
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1. An abominable custom. 
2. An abrupt departure. 
8. Absorbing the moisture. 
t. Accelerate the car. 
I. He accumulated treasure. 
I. He advocated the action. 
'1, He waf'l aggressive. 
I. Popular airs. 
I. He allotted the places. 
10. He lived in antiquity. 
11. A fair apportionment. 
11. Filled with apprehension. 
11. An aquatic plant. 
14:. A cruel arrogance. 
16. Aspersions were resented. 
16. The assault began. 
17. He acted astutely. 
18. An authoritative tone. 
19. A bondsman for life. 
10. Our famous brigade. 
11. He answered brusquely. 
12. A candid opinion. 
18. We watched the chimpanzees. 
14. A competent judge. 
16. They concocted the plot. 
16. A clever confederate. 
'If(. He confided his fears. 
18. A bitter controversy. 
19. The paths converged. 
SO. Convey the message. 
11. He coveted the diamond. 
32. Punishment was decreed. 
83. Unfamiliar devices. 
84. A disorganized crew. 
16. A domestic animal. 
18. A drab life. 
rt. He concealed his embarrassment. 
18. A notable era. 
•· Rule with equity. 
tO. Extravagant habits. 
X 
old-fashioned 
dignified 
dignified 
regretted 
hateful 
sudden 
increasing 
locate 
hea.ped-up 
odd 
necessary 
coloring 
sell 
useful 
delayed 
disturbing 
slow-down 
gave-away 
drinking-in 
buy 
sought 
foretold witnessed 
lost 
recommended 
freezing 
speed-up 
longed-for 
opposed 
amiable 
melodies 
advertised 
disgrace 
distance 
listless quick-to-attack shy 
regretted 
successful 
participants 
assigned 
opulence 
treatment 
anxiety 
water 
punishment 
slanders 
confusion 
shrewdly 
musical 
descendants games climates 
visited condemned counted 
obscurity long-time-past poverty 
division explanation decision 
assurance determination regret delight 
leafy 
animal 
wastes 
music 
rare useful tall 
haughtiness 
high-prices 
study 
quickly 
commanding 
jailer 
orator 
teasingly 
response 
blows 
retreat 
boldly 
whining 
slave 
sailing-ship 
unwillingly 
proposal 
delays 
attack 
bravely 
irritating 
freeman 
slowly 
impatient 
farmer soldier 
robber steep-hill army-division 
patiently bravely curtly 
popular frank 
small-boats 
merciful 
detected 
animal 
conquered 
herb 
drew-together 
evasive authoritative unfavorable 
ripples 
famous 
concealed 
scheme 
increased 
performers 
prejudiced 
sunsets 
stern 
apes 
capable 
made-up 
combination 
thought-about 
predicted summarized 
ally explanation 
told-secretly justified 
dispute cold-wind taste 
descended 
medicine 
widened separated ended 
carry ignore 
set-a-value-on lost 
deserved inflicted 
scenes appliances 
disciplined 
tame 
short 
wealth 
area 
harshness 
dishonest 
amused 
wild 
holy 
mortification 
period-of-time 
justice 
lazy 
2 
destroy 
hid 
ordered 
sounds 
hungry 
large 
wicked 
secret 
effort 
gentleness 
scholarly 
copy prepare 
desired-eagerly cut 
avoided increased 
crimes routes 
weary 
hairy 
colorless 
delight 
leader 
authority 
thrifty 
confused 
strong 
useless 
disappointment 
achievement 
eagerness 
wastefuJ 
41. Master the fundamentals. slaves essentials 
42. A godly man. pious timid 
43. Heavy iron gyves. safes doors 
44. Hilarity disturbed him. modern-customs music 
45. Ignore the expense. decrease estimate 
46. An immortal soul. 
47. Numerous impediments. 
48. The answer is implied. 
49. Changes are improbable. 
50. Choose the ingredients. 
never-dying 
hindrances 
hinted 
needed 
parts 
wicked 
improvements 
delayed 
not-expected 
plants 
details studies methods 
venerable aged solitary 
gratings hammers fetters 
noisy-merriment false-rumors pain 
disregard pay justify 
imaginary 
aids 
doubted 
looked-for 
players 
saintly 
implements 
stolen 
not-possible 
guests 
departed 
impressions 
returned 
welcome 
gifts 
51. Show your initiative. grit interest skill power-to-originate endurance 
request 
attempt 
obstacle 
proposal 
52. Institute a change. 
53. Intimate no such thing. 
prohibit 
hint 
54. An introduction to society. presentation 
65. The issuance of a decree. 
66. Seize your lance. 
57. Unquestioned logic. 
58. He lived in a monarchy. 
59. A mottled stone. 
60. A municipal budget. 
61. A nagging companion. 
62. The entrance is nigh. 
63. An obnoxious person. 
64. The error was obvious. 
65. A void observation. 
66. A popular ordinance. 
67. He ostensibly agreed. 
68. A patron of music. 
69. An accurate paymaster. 
70. Favor the pedestrians. 
71. Perform your task. 
72. One man's posterity. 
73. Disregard the precedent. 
74. A false prediction. 
75. Alter the plan radically. 
76. Destroy the remainder. 
77. A resolute band. 
78. Behind the ridges. 
79. The ship was rigged. 
80. Secure his sanction. 
X 
purpose 
life-line 
loyalty 
desert 
chiseled 
personal 
traveling 
distant 
jolly 
trifling 
being-seen 
style 
pompously 
student 
purchaser 
delegates 
explain 
duty 
example 
report 
slightly 
entire-lot 
puzzled 
buildings 
rugged 
sandal 
establish 
do 
aversion 
annulling 
garment 
reasoning 
distant-land 
spotted 
city 
mirthful 
guarded 
obliging 
corrected 
celebration 
weapon 
certainly 
delay deny 
believe imitate 
aid 
usefulness 
purse 
foolishness 
monastery 
molten 
large 
scolding 
lofty 
sober 
unconcealed 
servility 
dance 
finally 
encumbrance 
giving-out 
opportunity 
improvement 
king's-realm 
damaged 
spear 
loss 
mansion 
polished 
adequate moderate 
aged lagging 
near open 
crafty offensive 
overlooked costly 
discourtesy over-eating 
statute ceremony 
apparently cheerfully 
teacher writer hater supporter 
adding-machine banker employer wage-distributor 
nobles 
renounce 
descendants 
inconvenience 
prophecy 
fundamentally 
blemished-one 
restless 
elevations 
equipped 
opinion 
s 
rich-men foot-travelers 
justify 
timidity 
parents 
alter 
prosperity 
do 
dexterity 
official 
motive 
summons intentional-slight 
quickly 
main-part 
rebuked 
forests 
weak 
approval 
start 
periodically 
duplicate 
evil 
fences 
unstable 
sandwich 
impression 
gradually 
residue 
determined 
defenses 
swift 
shield 
81. The scope of the view. grandeur popularity colors range arrangement 
82. The shaft sped on. star steed ship arrow athletes 
83. Tender shoots. words voices sprouts steaks sores 
84. A dangerous slough. trail forest bog beast whirlpool 
85. A memorable spectacle. story display character journey dream 
86. A stanch friend. sick critical loyal faithless absent 
87. He came in my stead. coach company footsteps sleigh place 
88. A sterling character. indolent changeable dishonest excellent greedy 
89. Do not strut. faint stare cheat walk-pompously stumble 
90. Surpass your companion. excel escape-from surprise survey surrender 
91. Use tact in this case. diplomacy persistence severity patience argument 
92. He tarried too long. tried talked hurried delayed played 
93. A tenacious memory. sad vague unreliable retentive joyful 
94. His heart throbbed. skipped stopped broke pulsated hardened 
95. Prepare to thrust it. guide burst grind pull shove 
96. Conditions were tolerable. as-desired bearable perfect insufferable peculiar 
97. Seize the tyrant. usurer benefactor despot tenant fugitive 
98. An unimpressive sight. unusual unimposing unimpaired stirring unimproved 
99. We utilized our supplies. combined missed hunted-for made-use-of catalogued 
100. The virtues of the plan. details weaknesses excellencies criticisms authors 
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DIRECTIONS TO PUPILS 
This is an exercise to test the extent of your Eng-
lish vocabulary. On the following pages are sentences 
and expressions. In each case one word is itali-
cized. Mter each sentence or expression are five 
words, one of which has the same or nearly the same 
meaning as the italicized word. You are to draw a 
line under the nearest synonym. A little study of 
the two samples will make this clear. 
Amend the law. obey 
A diffident manner. amusing 
disregard 
shy 
If you underline a word by mistake and wish to 
correct the error, cross out the word wrongly under-
lined and underline the word you consider correct. 
If you are sure you do not know what word to under-
line, place a cross ( X ) at the right end of the line, 
hut do not he afraid to underline a word you think 
SCORE 
Words Right, Page 2 
Words Right, Page 3 ------
Words Right, Page 4 _____ _ 
Total Words Right 
learn 
dishonest 
alter 
bold 
explain 
gay 
is correct. The word to he underlined, if not a close 
synonym, always corresponds nearly to the word 
italicized in the sentence or expression printed in 
the left-hand column. Words joined by hyphens 
are considered as one word. Allow twenty or thirty 
minutes for the test. 
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1. Will he acquiesce ? 
2. Admire such men. 
3. Affiliated societies. 
4. An amateur detective. 
6. An amicable agreement. 
8. A dangerous anarchist. 
7. His anguish was great. 
8. A town was annexed. 
9. He will arrive anon. 
10. Draw an arc. 
11. Atrocious deeds. 
12. A return to barbarism. 
13. Joe begrudged the money. 
14. A blase official. 
16. A blatant companion. 
16. Broach the subject. 
take-part 
esteem 
disbanded 
share 
abhor 
growing 
ascend 
obey 
connected 
non-professional clever rich 
unpopular important delayed 
advance assent 
amuse annoy 
secret dwindling 
sharp-eyed youthful 
friendly profitable 
policy precedent foreigner trail disbeliever-in-government 
poverty agony ignorance influence 
rebuilt divided settled added 
soon on-foot weary victorious 
altar straight-line angle curved-line 
beneficent cruel famous patriotic 
work prosperity uncivilized-state 
fortitude 
destroyed 
alone 
covered-boat 
obscure 
home-land bargaining 
worked-for 
bored 
noisy 
conceal 
discovered collected gave-reluctantly borrowed 
uniformed pompous high newly-appointed 
tardy devoted suspicious brilliant 
give-up, postpone 
17. A favorite broncho. hat ranch spur 
button 
study 
mustang 
box 
introduce 
branch: 
costume 18. A black and white carton. wagon picture 
defeat 
communities 
19. Chaos followed victory. 
iO. Lost commodities. 
11. An important conquest. 
12. Consecutive topics. 
13. The contour of the coast. 
14. Corporal punishment. 
15. The counter proposal. 
16. He craves praise. 
17. A famous curiosity. 
18. Honest dealings. 
i9. He served for a decade. 
30. A building was dedicated. 
81. Deriving great benefit. 
81. A detected resemblance. 
88. Her dexterity was lost. 
M. We can discern no one. 
86. Disconcerting behavior. 
36. Act with discretion. 
87. Dispatch the message. 
•· Draft a reply. 
19. Years of drudgery. 
to. We have no duplicate. 
y 
confusion 
factories 
reason 
uninteresting 
products 
military 
opposite 
deserves 
detective 
message 
successive 
length 
ineffective 
former 
gives 
shop 
success fame disappointment 
merchandise credit courage 
discovery 
suggested 
geology 
customary 
easier 
avoids 
rare-object 
question 
fascinating 
outline 
bodily 
victory 
familiar 
nearness 
merited 
popular 
desires 
more-profitable 
receives 
business-transactions intentions associates 
crime 
customers 
symphony 
opinions 
generation 
destroyed 
securing 
discovered 
timidity 
dismiss 
thoughtless 
rich-family lifetime 
decorated consecrated 
distributing expecting 
denied expected 
dullness skill 
perceive remember 
prescribed uniform 
boldness prudence 
conceal intercept 
shout refuse 
ignorance freedom 
century 
finished 
ten-year-period 
remodeled 
promising losing 
concealed overlooked 
rudeness deafness 
hide forget 
agreeable embarrassing 
promptness courtesy 
send delay 
expect send 
ease 
eagerness 
read 
write-out 
success 
exact-reproduction recent-order confidence 
toil 
guarantee obligation 
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41. Attractive environs. 
42. The ruins were excavated. 
43. Don't exceed the allowance. 
44. A notable exploit. 
45. A film of oil. 
46. Fling a stone. 
47. Foreigners are welcome. 
48. Fpurscore and seven years. 
49. Discarded fragments. 
50. A fruitless quest. 
51. A gaudy garment. 
52. Wild, unfamiliar gorges. 
53. Act with grace. 
54. A heedless lad. 
55. Implements of agriculture. 
56. The inclination of the tower. 
57. An indomitable will. 
58. Inducing sleep. 
59. Inhabit the land. 
60. Involved in intrigue. 
61. A lessened danger. 
62. Lubricating the machine. 
63. Learn the maxim. 
64. The major part. 
65. Call the militia. 
66. Mitigate the pain. 
67. Overlap the edge. 
68. Perpetuate his memory. 
69. A portly gentleman. 
70. A worthy prefect. 
71. Prior to the meeting. 
72. Prolongation was vain. 
73. A bowl of puree. 
74. Pursue the thief. 
75. A shining reach of water. 
76. Register all securities. 
77. Remission of sin. 
78. Rescind these laws. 
79. A hidden retreat. 
80. A revolting sight. 
y 
andirons 
evaluated 
waste 
deed 
surroundings side-arms itineraries 
visited 
hoard 
loud-report 
portrait 
posters 
photographed 
accept 
expression 
shortage 
roll 
travelers 
eighty 
titles 
dangerous 
cool 
waste 
examine 
undiscovered dug-out 
lose go-beyond 
traveler example 
can coating 
hide cut 
illiterates aliens laborers 
forty 
models 
prolonged 
expensive 
a-half-century twenty 
pieces persons 
religious unknown 
worn showy 
savages 
speed 
frugal 
uses 
height 
ordinary 
enjoying 
purchase 
battle 
hidden 
stopping 
proverb 
chief 
animals ravines 
ease-of-manner sister 
inexperienced virtuous 
tools importance 
leaning design 
contested weak 
preventing 
sell 
causing 
lay-waste 
fist-fight business-failure 
obvious 
scrapping 
method 
official 
citizen-soldiers 
lessen 
navy 
cause 
decreased 
designing 
dialect 
organized 
hat-makers 
endure 
scallop 
disgrace 
drunken 
cover 
preserve 
sickly 
ideal 
harmful 
advertising 
pudding 
wrinkle 
destroy 
boisterous 
official 
necessary 
proposing 
fruit-juice 
punish 
river 
record 
review 
goal 
previous 
lengthening 
clear-water 
chase 
spring 
distribute 
confession 
codify 
mine 
hurl 
anarchists 
one-hundred 
rhymes 
unprofitable 
warm 
deserts 
intelligence 
careless 
problems 
utility 
selfish 
needing 
occupy 
great-success 
growing 
oiling 
cause 
ocean-currents 
eagerness 
industrious 
achievements 
erection 
unconquerable 
dreading 
describe 
conspiracy 
unsuspected 
controlling 
song 
naval military 
mile-runners crew 
increase locate 
nail 
deride 
kindly 
product 
helpful 
slit 
train 
stout 
attempt 
welcome 
persisting 
porridge 
retracting 
thick-soup 
identify release 
unbroken-stretch pool 
evaluate dispose-of 
forgiveness 
annul 
collation 
sue 
narrow-inlet 
lock-up 
renewal 
learn 
entrance 
spectacular 
teach 
shelter 
revolving 
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· disgusting 
report 
obey 
gift 
wicked common 
81. Sack the city. 
82. This is your safeguard. 
83. The workman's scaffold. 
plunder 
combination 
slang 
84. An irregular script. handwriting 
SIS. A clever solution. retort 
86. A sprightly child. sad 
87. The swollen river subsided. overflowed 
88. Sell the surplus. sample 
89. Swerve in time. set-forth 
90. A terrific drop. slow 
91. Crowded thoroughfares. 
92. Treading the path. 
93. A turbulent stream. 
94. A uniform speed. 
95. Unite the forces. 
96. Unrequited affection. 
97. A vital necessity. 
98. He stepped warily. 
churches 
paving 
placid 
high 
compute 
unreturned 
expensive 
wearily 
map 
password 
staging 
salary 
salutation 
undernourished 
did-damage 
stock 
return 
short 
streets 
rolling 
winding 
low 
arouse 
undesired 
fundamental 
boldly 
besiege 
companion 
apron 
path 
explanation 
studious 
flowed-rapidly 
desert 
money-vault 
scorn 
. gait 
trick 
obedient 
leave 
protection 
sheepfold 
tapping 
assistant 
lively 
rose grew-shallower 
excess 
warn 
alarming 
property 
shout 
sudden 
priest's-garment 
turn-aside 
expected 
trains 
bordering 
agitated 
variable 
dismiss 
unrestrained 
missing 
cautiously 
tenements 
seeking 
muddy 
suitable 
disperse 
insincere 
jails 
walking 
frozen 
steady 
combine 
hearty 
scarce 
angrily 
easily-secured 
unsuspectingly 
99. Use your wits. mental-cleverness physical-strength patience pieces gains 
100. A wry face. round happy twisted lean blotched 
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